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' ^ O N - ^ O S é FKRN'ÁNIÍK» D i i UÉNÉSTRÓSÁ 
La fiesta de hoy en la Almudena. Los mítines de 
ayer. En los Luises. En la Casa de los tradi-
cionalistas. El mitin Monstruo. Las eon~ 
tradieeiones de Romanones. Otras 
noticias. Más adhesiones. D O N "JOSE M A N U E L D E A R I ^ T J Z Á B A L 
v.%.- • f jKvr \ l de la noche d i c e que 
# m a l l 0 S ¿ ! v s ^ a u lieoho ' g e s t i o n é 
135 S£dd I r \ ^ . z de Mel la pa ra .que 
mrte cu el m i t í b de l U ó i n m g o , . - . s in 
íome. parte cu 1(!U-rar,in conven-
^ l ^ r c o s a , y tenemos i n t e r é s ^ 
r.ctificaf la especie porque, M parecer obc-
¿ c e á una consigna de l a Preiisa de l i t u s t 
el querer presentar a l granddoeiK-ntc ora-
radíeional is^ como ajeno a l a c t u a l , 
movimiento católico, si no es que y a e 
cuentan entre los par t idar ios de la escuela 
^tv i^r t ia l ha publ icadu por dos veces 
Suforniacioucs inexactas, a t r i b u y e n d o a l se* 
¿or Vázquz de Mella palabras que no d i j o , 
ó cuyo sentido va r ió comple tamente , prc-
Bcntáiidolas truncadas .y separadas del res-
to de su con ve r sac ión . 
ruega á nodos i o s archicofrades que as i s tan 
"á la ' c r i p t a "de l a ' A h ñ u d e n á y que "fírnien 
en las l i s tas de a d h e s i ó n que s e r á n c o l ó - , 
cadas. 
US dos. veces, rectif icó y puso las eós í \ s 
en.su p u n t ó miestro estiniado colega h l C0-
Tíspáñol.. 
fl'Hora es, e r H í r a l d o e l que ins id iosamen-
te .quiere.desfigurar la ac t i tud , de u u é s t í o 
querido y sabio, amigo c l d ipu tado por Pam-
plona, a l decir , que los argumentos de las 
íiajijas «no le convencieron». . 
Pongamos las cosas en su pun to . 
No creemos que Jas s e ñ o r a s á quienes se 
alude iiayan dado los pasos que se d ice , 
por la seuciUa razón de. que a u n q u e las 
Bégpras de Madr id protegen y cooperan a l 
Initiu, no han . intervenido d i r e c t a m e n t e e u 
la organización del m i s m a 
Si el orador t radic ional is ta no o c u p a l a 
íribuua el p r ó x i m o d o m i n g o es, p i t r a ' y 
simplemente, por sus mucl ias ocupaciones , 
que no le dejan t iempo l ib re . 
Por lo demás , no s ó l o aplaude c n a n t o 
Be hace e n defensa del Catecismo o b l i g a t o -
Jio, sino que á los argumentos genera lmen-
te _adueidos él añade este o t ro : Que l a en-
señanza de la doctr ina c r i s t i ana es i n d i s -
pensable en- E s p a ñ a para conocer l a í i i s t ó -S y. • ?lÍltura Patrias, y que de nues t ro 
pasado, del e sp í r i t u y genio de l a ra-
^ I n t 1 l l u f t r a ' l i t e r a tu ra y de l a h i s -
íoaa toda de nuestro arte no se p o d r á for-
Z L t ^ m J T 1 ^ a p r o x i m a d a q u i e n no 
Z w í t - ^ T S ^ r a d a Y l o * ciernen-
toiíiós: " " «fl 10s sigtHe 
^ ^ ¡ ¡ S H 0 0 " ^ 0 ' 0 'h I n s t r u c c i ó n 
^ X h Z T ' en e l P e t a d o Rea l 
P ' ^ lo qu? f n f U f ^ de 13 de Ias Cortea, 
^ ^ i s í a t i v a s "'odidear dtóposicio-
| ^ ^ m ^ Z ^ t 'acla^cioneSj J á S I.ace-
l ^ s ó alo-u S r, ^ y no t,cncíV e n r á o t e r 
N c % u C & ™ ' PcrO' respondemos d é su 
^ la Almudena. 
t i ^SS\^Tkto. i ,ustre P ^ a -
& ¥ Ó Q : ^ a W Í 1 ¿ e n ^ J u n t a de 
fe^ D o l o ¿ s sé ^ ^ Pailolas. h o y , V i e r -
g 1H Real de la AV,^0,1^011 y Santa M a -feK^M^? f e m n e roga-
^ dc escuelas tOS de d c í ; c n s t i a n i z f t -
k ^ ^ ^ ^ y P r e s t a c o n t r a 
Jlico^ l10 basta e t r ^ t \ n ^ n e ^ ^ 
^ ^ H ; » i t i n e s & Í \a mafa de P ú -
el Podo l0s que m í 1 a ,0.S P,anes sec-
a l S PúbHeo PfV1nSvcntui"a d e t e n t a n 
V ! t Pa'a in lped i , aUar3e d i s P » e s t o s á 
P ^ l " ? Ptec?so% i S i ¿ 1 0 eñ, necesario, 
« ' V c ^ ' W e t h . S1';10 COmo. d ' " á s 
0̂s l i . ; 0 "o duflnñ; al l l las c r i s t i anas 
S S i ^ hoy i 08 Tle los e a t ó l i c o ^ o l 
P o s t r T r s ^ ^ ' ^ de 'a A h n u -
"ta!lo y elevS^ cl a,tar cle J e s ú s 
ce " ^ ' P l ^ le h a?- , n á s í e i - v i e n t e s 
^ T f a l aux i o en ¿ V T P ^ e c c i ó n 
A^da np5edad. esta ,ucha abier ta 
i f ó f r ^ ; s0" . " ' a n t í e s t a c i ó n cs-
í% f ''Uestros a i L r ,0S O l " " i p o t e n t e la 
fe:o¿^? ¿ a01?5 y ^ t e m b l a r n ú e s . 
J ' í r t ; i,lflamada ^ ^ " f encendida de 
^ g a d fervores c r i s t i anos . 
611 la p a A » ^ 
En los Luises. 
Conforme estaba anunc iado , aye r t a rde se 
c e l e b r ó en e l C í r c u l o de ía I n m a c u l a d a y 
San L u i s Gonzaga, c l m i t i n de s e ñ o i f l s . 
E l . l i n d o tea t ro de l C í r c u l o de los Lu i se s , 
estaba t o t a lmen te l l eno de d i s t i n g u i d a s y 
elegantes damas. . 
A las c inco , e n t r a r o n en e l escenario los 
vSres. K o l d á n , Henestrosa , ( J . ) , A r i s t i z á b a l 
(J- M-).> M o n t a l v o y D o l f , y u n a vez ocupa-
da la 'presidencia por e l Sr. R o l d á n , é s t e 
d e c l a r ó ab ie r to el acto , man i fe s t ando el ob-
je to y a conocido de la r e u n i ó n , y declarando 
que s i no b a c í a uso de la palabra , con h a r t o 
s e n t i m i e n t o suyo, era po r encontrarse , no 
j -a en. , p l ena convaleceucia , s i no en plena 
enfermedad. 
Cuando t e r m i n a , concede la pa labra a l 
t i Sr. ilsnestrcsa. 
Este j o v e n orador , de la A s o c i a c i ó n " Na -
c i o n a l de J ó v e n e s Propagandis tas , avanza 
hacia la t r i b u n a , s iendo saludado "con ca lu -
rosos aplausos. 
• E l Sr. Henestrosa comienza s u d iscurso 
saludando, á las s e ñ o r a s que o c u p a n l a .sala, 
de las que hace fe rv ien te e l o g i o , y ento-
n a c o n g r a n elocuencia u n b i m n o á l a fe de 
la m u j e r e s p a ñ o l a , que en todo m o m e n t o 
e s t á .dispuesta á defender sus creencias y 
sus sen t imien tos re l ig iosos . 
E x p o n e e l p r o p ó s i t o que a l i e n t a e l GCK 
b i e n i o con l a i n t e n c i ó n ú n i c a de escarnecer 
l o que m á s a n i a n los c a t ó l i c o s , y con i r ó n i c a 
frase, a lude á la t a n cacareada eufor ia de 
que h a b l ó é l conde, ' ro ta ya en estos d í a s 
con esta a g i t a c i ó n p r o m o v i d a en e l campo 
c a t ó l i c o po r e l secta t is ino del Poder p ú b l i c o . 
Recuerda la> frase de l conde de Romano-
nes, que a f i rmo a l l l egar a l Poder, y antea-
y e r l o r e p i t i ó , que en E s p a ñ a n o se puede 
gobernar , c o n t r a los intereses de los c a t ó l i -
cos, po r ser é s t o s 19 m i l l o n e s , de los 20 que 
f o r m a n la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a , y d e s p u é s 
hace una p i n t u r a de l o que s e r í a la escuela 
s i n R e l i g i ó n , de lo que s e r í a la escuela s i n 
D i o s , donde los n i ñ o s que saben rezar, pe-
d i r í a n a l maes t ro que les e n s e ñ a r a la Doc-
t r i n a c a t ó l i c a , t en i endo é s t e que contestar-
les que no. p o d í a hacer lo porque exis te u n 
Gob ie rno que l o p r o h i b í a . 
- Ena rdec ido p o r los aplausos, que i n t e -
r r u m p e n los briosos p á r r a f o s d e l Sr . Henes-
t rosa , é s t e i n v i t a con fogosas frases á las 
s e ñ o r a s á q u e concu r r an a l m i t i n de l db-
n i i u g o , , y no para l i m i t a r á é s t e ac to s ó l o s ü 
a c c i ó n d e protes ta , s i no para c o n t i n u a r l a 
d e s p u é s en e l paseo, e n e l h o g a r , en las 
v i s i t a s , eu todas par tes , pues a l pro tes ta r 
c o n t r a e l p royec to de l conde de Romanones 
l o hacen como mujeres c a t ó l i c a s , amantes 
de su i c , y c o m o madres , Celosas; de l a edu-
c a c i ó n de sus h i j o s . 
E n , un a l t o p á r r a f o l í r i c o , h a b l a n d o de la 
fe de E s p a ñ a , evoca e l amor á l a V i r g e n , 
que./en cada pueblo t iene una h e n n i t a y en 
cada pecho t i ene á el la • consagrado u n cora , 
z ó n , y t e r m i n a a f i rmando, que e l Gob ie rno 
Uo l o g r a r á a t r o p e l l a r los derechos c a t ó l i c o s . 
(Grandes aplausos . ) ,• i> , • 
| $ 1 Sr . G ó m e z R o l d á n man i f i e s t a que, co-
m o conoce que las damas que as i s t en al ac to 
son á m a n t e s de l a amen idad , n o cree v u l -
ne ra r la seriedad de l a s o l e m n i d a d que .sei 
celebra, dando l ec tu ra á una p o e s í a m u y 
o p o r t u n a , deb ida á la musa fác i l é i r ó n i c a 
de l S r . S ie r ra , que , e n efecto, e n t r a en el 
escenario, para leer s u c o m p o s i c i ó n , que es 
u n i r ó n i c o comen ta r io pues to en versos m u y 
ocurrentes , á la p royec tada d i s p o s i c i ó n de l 
jefe cl el G o b i e r n o . 
: E l ^1. S ier ra es m u y a p l a u d i d o . 
El Sr. Arisfizábal. 
Este j o v e n , p r o p a g a n d i s t a , c u y a c u l t u r a 
y cuya pa l ab ra Je h a n gran jeado j u s t a fa-
m a , p r o n u n c i a u n elocuente d i scurso . 
Comienza fe l i c i t ando á las s e ñ o r a s c a t ó -
l icas p o r . s u as is tencia al palac io de la d u -
quesa de L u n a , donde firmaron e l he rmoso 
Mensaje de protes ta que fué elevado al Go-
b i e r n o , y en frases de g r a n s i nce r idad ena l -
tece este rasgo de la muje r e s p a ñ o l a , que 
cuando v e p e l i g r a r los derechos c a t ó l i c o * y 
v e amenazada s u fe no d u d a e n colocarse 
f ren te á los Poderes para hacerles saber 
que con t ra sus tendencias protestav 
' D ice que no es de ahora la c a m p a ñ a que 
se hace c o n t r a . l a I g l e s i a , y para demost ra r -
l o aduce pruebas h a r t o recientes . 
Recuerda la brecha abier ta e n e l E j é r -
c i t o por el p r o p i o conde de Romanones con 
su decreto, en el que se d ispone que no 
as i s tan á los actos d e l c u l t o c a t ó l i c o los 
soldados que a s í l o deseen, y e x p o n e có -
m o siendo l a r e l i g i ó n fuente i nago tab l e de 
v a l o r , esto h a r á que esa g r a n v i r t u d m i l i -
t a r se v a y a e x t i n g u i e n d o poco á poco. 
Hace á este p r o p ó s i t o u n b r i l l a n t e reco-
r r i d o á t r a v é s de l a h i s t o r i a n a c i o n a l , evo-
cando aque l la g u e l r a de la reconquis ta de 
ocho s ig los , que f u é una é p i c a gue r ra re-
l i g i o s a , y dice que los h é r o e s , d e l a i n d e -
pendencia e s p a ñ o l a , que l o g r a r o n la u n i -
dad nac iona l , se a v e r g o n z a r í a n ' de ver la 
E s p a ñ a de h o y , caduca, porque n o es el es-
p í r i t u re l ig ioso el que i n f o r m a sus leyes. 
Ci ta l a d i s p o s i c i ó n por la que se ordena 
que los i n d i v i d u o s de las Ordenes r e l i g i o -
sas que e s t á n eu A f r i c a y A i ñ é r i c a hac ien-
do p a t r i a e s p a ñ o l a con l a c u l t u r a y l a en-
s e ñ a n z a v a y a n a l E j é r c i t o , n o para ejercer 
su ñ í i n i s t e r r o , s ino pa ra s e r v i r e n los cuar-
teles, y p roc lama que este é á é l segundo 
golpe dado por el Gob ie rno l i b e r a l á las 
creencias c a t ó l i c a s . 
Y a h o r a — a ñ a d e — s e da e l tercero con l a 
s u p r e s i ó n de l Catecismo, con ese decreto 
cont ra e l cual nos alzamos todos, y que se 
da pa ra satisfacer á cua t ro an t ic le r ica les 
de la I n s t i t u c i ó n l i b r e de e n s e ñ a n z a , para 
dar gus to á l a m a s a r evo luc iona r i a , s i n ver 
que con é l se p o n e en p e l i g r o á las i n s -
t i t uc iones y se v u l n e r a l a C o n s t i t u c i ó n de l 
Es tado . 
.Sin Catecismo se c r e a r á u n a g e n e r a c i ó n 
nueva que c a r e c e r á de i d e a l , que descono-
c e r á e l g r a n c ó d i g o que r i g e la v ida y se 
d a r á paso á la r e v o l u c i ó n . 
Protes ta de esa s e r v i l . I m i t a c i ó n que nueS' 
t ros Gobiernos r i n d e n á las R e p ú b l i c a s que 
nos rodean, y a f i rma que a s í como hace 
c ien a ñ o s í ios opus imos á l a i n v a s i ó n m a -
t e r i a l de F r a n c i a , ahora nos opondremos á 
su i n v a s i ó n í n o f a l . 
T e r m i n a e logiando y recomendando l a idea ' 
dc la U n i ó n de Damas , q u é c o n g r a n acier-
to han propues to que todos desfi lemos y" 
dejemos tar je ta en l a Real ig les ia de la A l m u -
dena, y pide á todos q u e as is tan é l d o m i n -
go a l m i t i n que se c e l e b r a r á é n el ' F r o n -
t ó n C e n t r a l . (P ro longados aplausos . ) 
él Sr. Roldán. 
E l Sr . G ó m e z R o l d á n hace uso de l a pala-
bra d u r a n t e breves m o m e n t o s . 
E x c i t a á tqdos á ir, e l d o m i n g o al m i t i n 
c a t ó l i c o d e s p u é s de-recoger las pa lmas ben-
di tas cu e l t e m p l ó , y combate al Gob ie rno , 
que po r decretos a u t o c r á t i c o s tuerce las le-
yes que se v o t a n e n e l Pa r l amen to . 
Dice cpie los doctorados, en" B o l o n i a es a l 
Congreso donde deben l l e v a r sus i n i c i a t i -
vas, pa ra que a l l í sean contrastadas y a l l í 
las def iendan, y p ide que a s í l o haga e l 
conde do Romanones s i t i eue fe en la j u s -
t i c i a de lo que pretende. 
P ide que l a protes ta de las damas c a t ó l i 
cas no quede en el palacio de l jefe de l Go-
bierno , s i no que l l egue á o t ros m á s eleva-
dos palacios , donde h a y t a m b i é n madres 
c r i s t ianas que s a b r á n acogerla y pa t roc i -
na r l a , y contes tando á l o que e l conde dice j 
e n ' s u no ta oficiosa ayer, p u b l i c a d a , a f i rma j 
que i g u a l derecho t i e n e n á e x p o n e r su o p I - ¡ 
n i ó u an te e l R e y los e lementos de las de-
rechas que aquel los que u n d í a fue ron a l : 
Rea l Palacio pa ra s a l i r con las m i s m a s ¡ 
ideas p o l í t i c a s c o n . que e n t r a r o n . (Es ' i ruen-
dosa o v a c i ó n . ) ... 
El Sr. Vfvláo. 
A ruegos de muchos de los concurrentes 
hace uso d é : l a . pa l ab ra el p ropagand i s t a se-
ñ o r V í v i g o . ¡ 
Con la vehemencia que en é l es. pecu l i a r , 
e l Sr. V í v i g o censura e n é r g i c a m e n t e al Go-
bie rno , .cu3'0s actos, proceden . á c in f luenc ias ; 
que recibe.; deL e x t r a n j e r o , y t raza el cua- ' 
d ro dc l o que s e r á l a r e v o l u c i ó n . el d í a , 
p r ó x i m o , y a , , en que é s t a l l c como e s t a l l ó en j 
B a r é e l o n a , ' c u y o s h o n o r e s d u r a n t e la sema-i 
na t r á g i c a r e l a t a . _ . 1 
A f i r m a que las mujeres en todas pa i tes 
son l a v a n g u a r d i a del catol ic ismOi y dice 
que todas las ideas grandes las -•inspira la ; 
m u j e r , que es l a que m á s v a l o r demuestra-
tener cuando d e defender los intereses re - : 
l ig iosos se t r a t a . (Grandes aplausos . ) 
Como los d e m á s oradores, t e r m i n a e x c i -
t ando á todos á as i s t i r al m i t i n que el do-
m i n g o se c e l e b r a r á e n e l F r o n t ó n C e n t r a l . 
Cuando t e r m i n ó e l acto, que ha s ido de 
resu l t ado b r i l l a n t í s i m o , se r epa r t i e ron p ro -
fusamente i nv i t ac iones para e l m i t i n de l 
d o m i n g o é n t r e l a selecta c o n c ú r r e n c i a . 
Díc<í--e i r -é l , -que 'éí ' jefe •'del- G o b f ó r i t o ' eá - ' t tó r^nara es tar u n i d o s cons tan temen te en l u c h a 
d e m ó c r a t a de opere ta , que q u i e r e hacerse-un 
Catecismo para su uso p a r t i c u l a r , en.el- que 
el p r i m e r m a n d a m i e n t o s e r á « a m a r y obeder 
cer a l . cacique, sobre todas l a s c o s a s » . ( O v a -
c i ó n . ) 
Comba te á los p e r i ó d i c o s radicales , que 
nada •respetan n i an te nada se de t i enen , y 
p i n t a las aspiraciones de l t r u s t , que no quie-
re t ener m á s d i o s que « L a E d i t o r i a l » , n i 
m á s santo q u e Pablo Ig les ias . ( O v a c i ó n . ) 
D i c e que los car l i s tas e s t á n y a d i s p u e s t o s 
á todo , solos, p o r q u e de nad ie neces i tan , y 
que saben que cuando l a fiera t e v o l u c i o n a -
r i a se pone fa r ruca , el ca lman te que se la 
puede da r es el d e l p o l o . 
Censura á lois que , cuando t i e n e n que vo-
t a r e n unas elecciones, v o t a n a l d i a b l o a n -
tes que á u n ca r l i s t a , y d ice que a l l ibera -
l i s m o h a y que c o m b a t i r l e s i n atenuaciones, 
no s ó l o ahora , s i no s i empre y s i n eufemismos 
n i d i s t i n g o s . 
Nosotras-—termina diciendo—sabemos que 
á D i o s debemos e l Ser, y á E l hemos de v o l -
ver , y por t a n t o , á E l le daremos l a v i d a cu 
las calles-, si . en la5 calles es preciso . ( F o r m i -
dable ovac ión . : ) . . 
El Sr. Alarlo. 
E s u n orador i n u y j o v e n . D i c e que n o v i e -
ne 'á p r o n u n c i a r una a p o l o g í a d e l Catec ismo, 
porque en esta casa, todos e s t á n saturados 
francaveontra; e l l i b e r a l i s m o . 
A s e g u r a q u e e l m i t i n d e l d o m i n g o reper-. 
c u t i r á e n todas .par tes , y d i c e que la , fe-no-
d e s a p a r e c e r á : d e E s p a ñ a , que es t i e r r a pa-
t r i m o n i o de l a V i r g e n , , po rque C r i s t o R e y 
no q u e r r á desheredar á s u M a d r e S a n t í s i -
m a . ( C l a m o r o s a o v a c i ó n . ) 
El Sr. Larramendl, 
desde l a p res idenc ia , p r o n u n c i a breves í-.a-,. 
ses, . l lenas d e a r d i m i e n t o . 
D i c e que é l jefe d e l G o b i e r n o ha q u e r i d o 
a r r o j a r una p i l t r a f a á la fiera, pa ra m i e n t r a s 
los hombres hon rados p ro t e s t an , é l c o n t i -
n u a r en lo a l t o d e l Poder dedicado á l o que 
le parezca, y a ñ a d e q u e l o s j a i m i s t a s , har -
tos y a de los a l a r i d o s de l a r e v o l u c i ó n fiera 
y ele las canal ladas de la r e v o l u c i ó n m a n s a , 
i r á n a l m i t i n de l d o m i n g o , para dec i r u n a 
cosa so lo : Que s i e í - c o n d e de Romanones no 
rectifica,^ l a C o m u n i ó n tradicionnlista le. 
arrancará de la m a n o e l R m ü decreio y 
su realización,, po-r los med ios que sean pre-l, 
ciSQS. : • • s •:. ... 
¡ Por l a c u l t u r a , po r e l p r o g r e s o - y p o r d a -
c i v i l i z a c i ó n ! , j v i v a e l . C a t e c i s m o ! 
( O v a c i ó n d e l i r a n t e y ' v i v a s es t ruendosos.) 
"El acto celebrado anoche en l a Casa de 
los t r a d i c i o n a l i s t a s , ha s ido de una i m p o r . 
t a n c i a t r anscenden ta l . S a l ó n , g a l e r í a s , l a 
casa toda estaba l lena de u n p ú b l i c o enar.ie-
Para el mitin del domingo» 
, -La. . s e ñ o r a marquesa, .de. t ' n z á de l V a l l e , 
"•presidenta de la, Uui .ón de Damas E s p a ñ o l a s 
d e l Sagrado C o r a z ó n de j e s ú s , ruega £ toa-
d a s las s e ñ o r a s pertenecientes á « L a U n i ó n » , 
acudan p u n t u a l m e n t e a l m i t i n que pasado 
m a ñ a n a d o m i n g o , á las once de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en el F r o n t ó n C e n t r a l , con ob< 
je to de s u m a r fuerzas que p r o c u r e n l a de« 
tensa de nues t r a R e l i g i ó n . 
En el Centro de Defensa Social. 
E n e l m i t i n p r epa ra to r io , qne m a ñ a n a sá< 
bado, á l a s seis y m e d i a de la t a rde , se cele< 
h i a r á e n e l C e n t r o dc Defensa .Social, h a r á i í 
uso de la pa labra , los S í e s . D , G a b r i e l díí 
A r i s t i z á b a l , S i g l é r , D . F r a n d s c a An-azola( 
D . ; T o m á s S i l v e l a y D . 'Gonzalo M a r í a P i -
ñ a n á . '"''• ' 
de e s á c o n v i c c i ó u , y todos t i e n e n presente j e i do y en tus ias ta , en su cas i t o l a l i d a d a p u é r 
aquel la frase d e l Cardenal M o n e s c d l o , cuan- i rnd.os . j ó v e n e s , que ¿ t f a i x r u h a u y -vitoreabar) 
do a f i r m ó que con p a n y hojas de C a t e c i s m o ' ^ los oradores. K n l a cal le de ftzarro h a b í a 
e s t a r í a resuel ta l a c u e s t i ó n soc ia l . ( O v a c i ó n . ) a p o c a d a s va r i a s parejas de O r d e n p ú b l i c o . 
v F e l i c i t a m o s á los j ó v e n e s t r a d i c i o n a l i s t a s C o m b a t e ' c o n dureza enorme a l . conde de 
Romanones , ¿jefe -de l Gobierno—dicef—y 
ptiesidente (le los Consejos d é l a Corona , p o r 
ob ra y grac ia de sus m i l l o n e s » , yr dice, que 
loá jaimistas ,- que s ó l o pueden v i v i r c6n la 
verdad , combaten el l i b e r a l i s m o todo •. l l á m e -
se l e y del candado ó s u p r e s i ó n de l Cateeis-
m o . ( O v a c i ó n de l i r an t e . ) 
A f i r m a que el s ó c i a l i s n i é no;hace m á s que 
pouer en ' p r á o t i c a ' l o s p r i n c i p i o s ' l ibera les . 
H a b l a de la Rea l o rden sobre asistencia 
de los m i l i t a r e s á los ac tos .de l cu l to , y evo-
ca las g lo r i a s d e la h i s t o r i a m i l i t a r de Es -
p a ñ a , que á D i o s r e n d í a n l a r o d i l l a an tes de 
c o m b a t i r . 
H i j o s de . é s t o s — a ñ a d e — s o m o s los j a i m i s -
tas, que s i e n l a m a n o i z q u i e r d a a lzamos 
l a Crur-, en l a derecha l l evamos l a espada, 
y sepa e l conde de Romanones que nos-
ot ros , antes de v i v i r como esclavos, m o r i r e -
mos en ío s campos de b a t a l l a c o m o h é r o e s . 
( C o l o s a l o v a c i ó n . ) 
¡ T o d o — e x c l a m a e l orador—antes de que 
se ponga á E s p a ñ a el e p i t a f i o que y o l e í 
u n a vez en u n p e r i ó d i c o d é , Barce lona : 
( ¡Aquí yace u n pueblo de par ias , que fué 
m u e r t o po r u n a gleb^i d e esclavos 1 f E s -
truendosos y pro longados apla t i sos . ) 
" T e r m i n a d ic iendo que m i e n t r a s u n j a i -
m i s t a a l ien te , s e r á i m p o s i b l e á la - r e v o l u c i ó n 
l l egar , a l , ^ a g r a r i o , an te el que rezan nues-
tras madres , nuestras he rmanas y nues t ras 
mujeres . •>' \ ' 
( O v a c i ó n indcscy jp l ib l c , aplausos é n s o r . 
decedores;. l a , coucurrenc ia roaea a l •orador, 
v i l o r c á n d o l e . ) • ; - V 
El Sr. Cavero, 
sube á la t r i b u n a , y da l e c t u r a á un a r t i c u -
lé del b r i l l a n t e pe r iod i s ta , q u é firma sus 
t raba jos .con el p s e u d ó n i m o , de Pe ñ a f l o r 
( D . M i g u e l F e r n á n d e z . ) 
E l a r t í c u l o , escr i to en el c á l i d o es t i lo , en 
el v i b r a n t e es t i lo de l c u l t í s i m o pe r iod i s t a , 
es objeto dé u n a en tus ias ta o v a c i ó n . 
E l a r t í c u l o e s t á p u b l i c a d o e n E l Correo 
E s p a ñ o l dc anteayer . 
El Sr. Asúa. 
A l ocupar l a t r i b u n a e l Sr . A s ú a hace 
constar que 'la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a Nac io-
nal de JóvBneS Pron' '<randistas e s t á adher ida 
al &{& 
los p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n ó . 
En el Círculo jaimista. 
A n o c h e se c e l e b r ó en el C i r c u l o j a i m i s t a el 
m i t i n o rgan izado p o r l a J u v e n t u d t r ad i c io -
na l i s t a , c u y o s a l ó n estaba t o t a l m e n t e l l eno . 
Presi'de el Sr. L a r r a m e n d i , presidente de 
l a J u v e n t u d , á q u i e n a c o m p a ñ a n los orado-
res, y expues to el objeto del m i t i n , que es 
e l de prepararse para as i s t i r en masa al m i -
t i n de l d o m i n g o en el F r o n t ó n C e n t r a l , se 
da l e c t u r a á las adhesiones recibidas . L u e g o , 
y entre entusiastas y grandes aplausos, ocu-
pa l a t r i b u n a e l 
a pro tes ta r de 
da comienzo á 
s u d i s c u r s o , e log iando á D . M a n u e l . S i m ó 
(p resen te ) , de l que dice que s i h u b i e r a u n 
ta len to organizador como e l de é l en todas 
H e d í 
j e e s , 
p o r e l t r i u n f o consegu ido . 
Pasado m a ñ a n o , d o m i n g o , á las once do l a 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r el m i t i n m o n s t n i o 
de los c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s en el F r o n t ó n 
Cen t ra l , p a r a p r o t e s t a r de l annnc iado p r o -
p ó s i t o de l Gob ie rno de s u p r i m i r l a ense-
ñ a n z a o b l i g a t o r i a de l Catecismo en las 
escuelas p r i m a r i a s . 
P r e s i d i r á e l acto e l ex celen t í s i m ó s e ñ o r 
conde de C e d ü l o , r ep resen tando á l a J u n t a 
n a c i o n a l de padres d e f a m i l i a . 
Oradores : 
Requejo V e l a r d e ( j o v e n p r o p a g a n d i s t a ) . 
M a r t í n e z R i ü z ( i n t e g r i s t a ) . 
M a r í n L á z a r o (Defensa Soc ia l ) . 
L a r r a m e n d i ( j a i m i s t a ) . 
S i l i ó ( conse rvador ) . 
H a r á e l r e s u m e n n u e s t r o q u e r i d o d i rec-
t o r A n g e l H e r r e r a . 
L a e n t r a d a s e r á p o r i n v i t a c i ó n . . 
L a s s e ñ o r a s o c u p a r á n los palcos y gale-
r í a s . L o s cabal le ros se c o l o c a r á n en l a 
cancha. 
L a s i nv i t ac iones s e r v i r á n , i n d i s t i n t a m e n -
t e , p a r a ' s e í i o v n s y caballerosa 
L a s personas que deseen' i nv i t ac iones 
pueden d i r i g i r s e ú cual q u e r a , de los p u n -
tos .siguientes: 
R e d a c i ó n de " E l Universo ' - , O l ó z n g a , 1. 
Casa do l o s T r a d i c i o u a l i s t a s , ' P i z a r r o ; 14. 
C e n t r o de Defensa, ' Soc ia l , P n n e i p e , 7. 
C i r c u l o de L o s Luises , Z o r i i l l a . 5 y 7. 
J u v e n t u d Conservadora , San S e b a s t i á n , 2 . 
J u v e n t u d I n t e g r i s t a , C l a v e l , 11. R e d a c c i ó n 
de E L D E B A T E , D a r q u i l l o , 4 y 6. 
En la Juventud integrista. 
M a ñ a n a s á b a d o , se c e l e b r a r á en l a Juven-
t u d i n t e g r i s t a , m i m i t i n p r epa ra to r io para 
pro tes ta r de l p royec to de l Gob ie rno , de su-
p r i m i r l a e n s e ñ a n z a ob l iga to r ia - del Catecis-
m o en l a s escuelas. 
D i r i g i r á n la p a l a b r a a l p ú b l i c o , los seño -
r e s I g á r t u a , ,L ine ra , C a s t i l l a , Qui les . j 
C u e r v o . 
L a en t rada a l acto s e r á p ú b l i c a » 
Las ilusiones del Sr. Alba. 
E l S r . A l b a puso t é r m i n o á la c o n v e r s a » 
c i ó t ; que sos tuvo anoche con los per iodis tas 
h a b l á u d o l e s de la v i s i t a que le h a b í a he« 
cbo el doctor. S i m a r r o . 
E l doc to r S i m a r r o — d e c í a e l m i n i s t r o , y 
hasta p a r e c í a dec i r lo con complacencia - v ino 
á m a u i f e s t a r m e que las izqu ie rdas intelec-
tuales p r o p ó n e n s e en breve i n i c i a r una can)« 
p a ñ a e n l a v o r dc q u e sean adoptadas por 
e l Gob ie rno t o d a s aquel las medidas , d i s p o . 
s ic iones y c r i t e r i o s que t i e n d a n á asegura i 
l a l i b e r t a d r e l i g iosa , m e j o r d icho , la Íiber< 
t a d de conc ienc ia , p r i n c i p a l m e n t e en e l o r ' 
d e n r e l ig ioso . 
A este e f e c t o — a ñ a d i ó e l Sr . A l b a — m e ha 
a nunc i a do el doctor S i m a r r o que p r o b a b l e » 
mente Se c e l e b r a v á u n m i t i n , a l ' que conc ia 
r r i r á n todas las confesiones no c a t ó l i c a s , 
representaciones de las diversas t e o r í a s y 
tendencias de l l i b r e pensamien to , u n Obi» , 
po ó pas to r prert-cstante, o t r o Obispo de la 
Ig le s i a r e fo rmada , y t a l vez u n r a b i n o . 
Y o he contes tado a l doc to r S i m a r r o — t « r : 
m i n ó e l Sr . A l b a — d i c i é n d o l e que no l e n h 
nada que oponer , que las izquierdas in te-
lectuales no hacen o t r a cosa que e jerc i ta r 
u n derecho y .que, en su vi . - ta , el Gobie rno 
se l i m i t a r í a á apoyar los y á defenderlos en 
e.l e jerc ic io de este derc-clio, como . d e f e n d e r á 
y a n i p a r a r á c l d o m i i i g o á los ca tó r i cos -
Ccnúo 'se ve , ej s eñov n i i n i s ü o . d c la O o 
I h e r u a d ó n e ig i t a . a l en tando en, su . c a m p a n » , 
a las i zqu ie rdas . 
Las contradicciones del conde. 
o E l conde r e a n u d ó sus manifes taciones de-
c l a r a n d o que lo que o c u r r e en -estos d í a s 
le ha se rv ido para pulsar- e l estado d e la 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
— ¿ N o s e r á i n á s aparente ' que rea l l a pro-
testa i n i c i a d a ? - ^ a v e n t u r ó u n r e p ó r t e r . 
— N o , d i j o e l conde; n o es aparente E x i s -
e s t á - e x t e n d i d a en grandes p r o p o r d o -ías regiones e s p a ñ o l a s que d i e r a v i d a á los t e y 
que m a u i f í e & t a que ocupa la t r i b u n a pa ra 
nro tes ta r de l p r o p ó s i t o de l G o b i e r n o l i be -
r a l con toda la e n e r g í a de su a lma , y para 
a f i rmar que los j ó v e n e s j a i m i s t a s l u c h a r a n 
con t oda e n e r g í a con t ra e l sec tar ismo g u -
b e r n a m e n t a l . • „ , , . , 
Dice que, cuando de p e q u e ñ o , 01a habla r 
á su padre de los abusos y de los atropel los 
cine cometen los l ibera les , su a lma de n i ñ o 
s e n t í a santas ind ignac iones , y en su cora-
7.6 se alzaba potente el descorde a r r o l l a r -a 
í o s que a s í vu lne raban los mas caros sent i -
mien tos dc l a conciencia e a t ó h c a . 
Descr ibe l o que es y l o que s ign i f i ca el 
Catec ismo, y t e r m i n a d ic iendo que e s t á n 
s iempre dispuestos á dar s u v ida en defensa 
de la causa e a t ó l i c a . 
E! Sr. Casfro. 
E l j o v e n penod i s t a Sr . de Cas t ro o c u p « ía 
t r i b u n a pa ta dar l ec tu ra á su discurso . 
P to tes ta encrg 
si tos del G o b i e r n o , y dice que para que des-
aparezca el m a l de l l i b e r a l i s m o , h a y que 
e x t i r p a r , no las ramas , s i n o el t ronco , des . 
cuajando todas sus r a í c e s . ( A p l a u s o s . ) 
D e s p u é s de exponer c ó m o s i n Catec ismo 
no puede e x i s t i r l i b e r t a d h u m a n a , t e r m i n a 
d ic iendo que entre obedecer á los hombres 
ó á D i o s , obedeceremos á Dios , cueste l o 
que cueste. (Grandes ap lausos . ) 
O M a n u e l 5lmó. 
E n t r e aplausos, que por l a r g o ra to no le 
p e r m i t e n hablar , sube e l S r . S i m ó á la t r i -
b u n a . 1 O O ' 
Cuando la tempestad se ca lma , e l Sr . b i -
m ó dice que agradece los ap lausos ; pero 
que cree que las e n e r g í a s deben los j a i m i s -
tas gua rda r l a s para las cosas p r á c t i c a s . 
A p r o v e c h a n d o los v i v a s que se dan á Va-
lencia , dice que esos los acepta, desde lue-
go , y que l o que ansia es que en M a d r i d 
ios j a i m i s t a s rea l icen l o que en Valenc ia 
h a n rea l izado. 
A f i r m a que h o e n )as escuelas, s i no en 
las N o r m a l e s , de donde e s t á sa l iendo _nn 
p io feso iado l i b e r a l , e s t á el P f % * ? . y dice 
que no debe ser el m i e d o e l que haga a los 
c a t ó l i c o s s a l i r de Su l e t a rgo , s i no el amor , 
Manifes tac iones hechas po r el jefe del Go-
b ie rno á los per iod i s tas anteayer m i é r c o l e s . 
4-
« E s t i m o , que esta pro tes ta es m á s ficticia 
que r ea l . » 
D e c l a r a c i ó n hecha a l R e y p o r el jefe d e l 
Gob ie rno e n e l Consejo de m i n i s t r o s cele-
brado ayer jueves , en Palac io . 
Mensaje á Romanones. 
Reun idos los padres de f a m i l i a c a t ó l i c o s , 
vecinos de Santander , han redactado u n M e n -
saje que h a n elevado al pres idente de l Con-
seío de m i n i t r o s , p ro tes tando de l a p r o n m l -
e a c i ó n de l a Real orden a n u n c i a d a por e l Go-
b ie rno , dec larando l i b r e l a e n s e ñ a n z a d e l . 
Catecismo en la escuela , ' 
A p a r t e de o t ras consideraciones , los r i r - | 
m a n t é s del Mensaje d e m u e s t r a n en el d o c u - i 
m e n t ó que á un Gob ie rno , no es dado d«i«. j 
t r o d » ' las leyes fundamenta les vigentes e n ; 
E s p a ñ a decretar una re fo rma c o m o l a a u e j 
se t r a t a 'de l l eva r á cabo, po r oponerse á e l l a , 
á m á s de ot ras d ispos ic iones , los a r t i cu las 
12 y 18 dc la C o n s t i t u c i ó n de l Re ino y el a r . 
t í c u l o 5.0 del C ó d i g o c i v i l e s p a ñ o l . 
de 
Para' dar sal ida a l ¿ r a n cvee.^o de orfgt* 
n a l de. eslos d í a s , y . a! m i s m o t iempo para 
no restar espacio á ¡ a s informaciones de ¡a 
clamoposa y u n i v e r s a l p r o i c s l a de los ca-
tó l i cos de toda E s p a ñ a contra el p roydc to 
del C o b i c r n o de s u p r i m i r la e n s e ñ a n z a tt'olfc 
ga lo r i a de l Catecismo en Izis escuelas, p u -
blicaremos en los d í a s de 
p r ó x i m o s dos 
Números extraorílínarios 
OCHO PAGINAS, OGiO 
C o n t e n d r á n dichos n ú m e r o s e.Vfrnórdítai 
r í o s , a d e m á s de una extensa i n f o r i i i a v i ^ t 
t e l e g r á f i c a de toda E s p a ñ a y de i t x t t t n j » . 
i e ro , una comple ta I N F O R M A C I O N G/L-f 
F I C A . 
E l p rec io de estos m i m c r o s tx t r ao r f í i n 
r ios s e r á e l de 
en toda E s p a ñ a . 
A vues t ros paqueteros y corres pon snlen 
que deseen á u v i c n t v de ejemplares en su* 
pedidos rogamos nos l o c o m u n i q u e n cen 
t i empo opo r tuno para serv i r les a q u é l l o s . • 
Madrid. 
C o n t i n ú a la l i s ta de adher idos : J o s é CtU 
t r o y R i v a , l iuseb io Barasoain P i l a r t e , XA** 
dfo O s t r o Rosar io Cervera , F c d e r k o M « » 
t inez Cv.tierrc-z, A n g e l M a r t í n e z , J o s é Mar-
t í n e z , Ju l ia M a i t í n e / . , M a r t a P. Znofasti , M a -
r í a M a r t í n e z P é r e z , G r e g o r i o H c r n a n d r t , Í W -
m ó n R o d r i g o , N a t i v i d a d Nahar rc» , Rafa»}» 
I.vópez, Raj idnl io H e m á u d e z , A n g e l S i u g » . 
n i ego , Concha H e r n á n d e z , P r u d e u d a n © l n 
Viernes 14 de Marzo de 1913 
E L . D E B A T E 
s e ñ o r Ob i spo t le l a d i ó c e s i s , asi co-
m o d i r i g i r u n t e l eg rama a l e x m i n i s t r o 
del p a r t i d o D . J u a n de l a C ie rva para 
que como consejero de I n s t r u c c i ó n p u p i l a 
e m i t a su v o t o e n l a c e l e b r a c i ó n de d i c h o 
Consejo en e l s en t ido de oponerse a l p r o -
E l C i r c u l o M D g n ? ue ^ " j j ^ ^ V q ' u é yec to anunc iado p o r e l G o b i e r n o . . • 
í ^ c o n d i c i o n a l n i c n t e a la ^ i ^ ^ es- E n l a r e u n i ó n , d u r a n t e l a cua l r e m o 
l a ^ n c i e n a a m a d r i l e ñ a m ^ ^ á ^ § : \ n̂áisimo en tu s i a smo , a c o r d ó s e t a m b i é n 
K ó f d e r n í L z L T o l T a Junta.direc- p r o m o v e r l a p ro t e s t a de las escuelas y or-
aamasel , Dolores M i l á n . A ^ f ^ j f f ^ 
lo-, K a m e n a H e r n á n d e z , Rosa M i l a » . 
m á s A l o n s o , J o s é A l o n s o . Bon i fac io f a l e g o n . 
G r e g o r i o H e r n á n d e z . 
C ü c u l o Obrero "de San J o s é se ?uma Consejo 
Í a lmente á la v i r i l p ro t e s t a q i j yec to a „ 
r A l i c i a m a d r i l e ñ a c a t ó l i c a lanza e n ^ - E n 1. 
^ ¿ Z ^ ' jvsé m r t i n t z F r a i l e . 
Malaáón, 
S e ñ o r a s c a t ó l k í i s en n ú i a e r o dé doscien-
a ^ - n-e c a m p a ñ a nac iona l protes ta 
S t r a proyecto ( i o b i e r n o sobre ensenan/a 
ga ¿ I s m i y f e l i c i t an p e r i ó - l i c o D E B A T E p o i 
su vaítnte7defensa i n t e r é s R e l i g i ó n y Fa-
i n a . 
& j S ¿ i a n o , V icen la E s t a n t e , C e a l i a 
C a r d a . Á n i m a Fer ra r , p res iden tas ; í n é s 
M a r t í n e z , C o n c e p c i ó n M o r e n o . M a r í a t i e r -
'-vás, Teóf i la Rozas. 
AUcsnfc 
Presidente Conseje i n i i i i s t r o s . 
A s o c i a c i ó n \ ivgen Sagrado C o r a z ó n pro-
testa p royec to decreto e n s e ñ a n z a f a c u l t a t i -
va D o c t r i n a Cr i s t i ana escuelas p r i m a r i a s , 
m z é á i i d b J a con t ra r i a s en t im ien to s c a t ó l i c o s 
y b ien m o r a l d? nues t r a n a c i ó n — . 4 H^C/¿S 
Sanda-jal de S a i v e t i i , p res iden ta . 
La Prensa. 
" L a JMZ de A s t o r g a , d ice lo s i gu i en t e -
«Totla l a Prensa c a t ó l k a . especia lmente 
E l D E U A T E , ha e m p r e n d i d o u n a e n é r g i c a 
c a m p a ñ a , que ha repercu t ido en m u c h í s i m o s 
DE MI CARTERA 
La semana 
"antielerical 
eos astorgauos para que u n i é n t í o s e como u n 
solo h o m b r e , c o n t r i b u y a n t a m b i é n a ese j u s -
t í s i m o c lamoreo e v i t a n d o el l a i c i s m o que se 
pre tende , con solapados fundamen tos lega-
l e s . » 
E l Dcjensor de C ó r d o b a . — " E a esta casa 
nos adher imos á todos los actos que h a g a n 
ustedes con t r a los descabellados p r o p ó s i t o s 
de l Gob ie rno . Pueden c o n t a r con nosotros 
pa ra todo.—Dam."/ A g u i l e r a . . 
L a P r o v i n c i a de Segovia .—Esta Redac-
c i ó n se adhiere á l a p ro tes ta de t oda l a 
t í s p a ñ a creyente.—JSZ d i rec to r . 
Cuenca. 
H a n env iado adhesiones de pro tes ta l a 
Conferencia ele s e ñ o r a s de San V i c e n t e de 
P a ú l , s e c c i ó n de j ó v e n e s d e l R o p e r o , J u n t a 
:le Damas E s p a ñ o l a s con t r a l a b l a s femia . 
A s o c i a c i ó n de \& Corte de H o n o r de Kues-
t r a S e ñ o r a <li l P i l a r , A p o s t o l a d o de l a Ora -
c ión y Asociaciones de la D o c t r i n a . — P n í -
dencia M . fresas de M o í i n a , jp res identa de 
l a C o n í e r e n e i a .,de .San V icente . 
1,3 Jun ta de l a U n i ó n , de D a m a s E s p a ñ o - [ H « s 
as, con todas las pres identas , en" represen-.l 9os:o. . 
ganizar va r i a s conferencias como actos p re -
para tor ios de l g r a n m i t i n p o p u l a r que s é 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o en el t e a t ro para p ro -
tes tar de l a p e a l o rden del Gobie rno . 
T a m b i é n se h a n ' r e u n i d o en el pa lac io de 
l a s e ñ o r a condesa de V e g a de Sella todas 
las damas c a t ó l i c a s ovetenses, t o m a n d o i m -
por tan tes acuerdos. . . . 
I n f i n i d a d de t e l eg ramas h a n s ido d i r i g i -
dos á S. M . el R e y y al p res idente de l 
Consejo p ro tes tando de l o que qu ie re hacer 
e l Gob ie rno con l a e n s e ñ a n z a de l Catec ismo. 
M u c h o s de estos te legramas v a n firmados 
por s e ñ o r a s , y o t ros p o r va r i a s Congrega-
ciones y C o f r a d í a s . 
—Reun ida la J u n t a d i r e c t i v a de la Acade 
m i a de Santo T o m á s , se t o m ó el acuerdo de 
e n v i a r a l s e ñ o r conde de Romanones , e l s i -
gu i en t e t e l e g r a m a : 
Pres idente Consejo de m i n i s t r o s . — M a d r i d . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
Academia de S a n t o T o m á s , ve rdaderamen-
t e i n d i g n a d o p r o y e c t o Real decreto suspen-
s i ó n e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a Catecismo escue-
las , ruega G o b i e r n o e x p l i q u e á la n a c i ó n , 
porque es su deber, s i t a l p royec to remedia 
hambre que padecen pueblos , ominosos i m -
puestos bancar ro ta hacienda c r i s i s obreras , 
a g r i c u l t u r a desamparada , ensenza o f i c i a l , 
fa randulesca .—La J u n t a d i r e c t i v a . 
En La Corufta. 
CORUÑA 13 
E l pres idente de l a C o m i s i ó n o rgan izado-
r a de loS m í t i n e s para p ro tes ta r d e l - p r o -
yec to de s u p r i m i r l a e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a 
d e l Catecismo en las escuelas nacionales , 
ha r ec ib ido u n a ca r t a de l d i p u t a d o á Cortes 
D . J o s é S á n c h e z A n i d o , en l a que da cuen ta 
de haber t r a n s m i t i d o a l conde de R o m a n o -
nes los deseos de los c a t ó l i c o s c o r u ñ e s e s en 
e l a sun to de l a e n s e ñ a n z a de l Catec ismo. 
D e f i n i t i v a m e n t e se h a acordado cpie se ce-
lebre el d o m i n g o 23 de l a c t u a l , e l m i t i n 
m o n s t r u o en L a C o r u ñ a , para pro tes ta r de 
los p r o p ó s i t o s Sectarios del G o b i e r n o . 
Las damas ferrolanas. 
F E R R O L 13. 17. 
L a s d i s t i n g u i d a s damas c a t ó l i c a s de l a 
sociedad" fe r ro lana , h a n acordado u n á u i m e -
.mente secundar con . g r a n e n e r g í a el i m p o r -
t a n t í s i m o m o v i m i e n t o i n i c i a d a p o r los^ ca-
t ó l i c o s de todas las regiones y p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a con t r a los p lanes descatol izadores 
d e l Gobie rno en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a p r i -
! m a r i a . 
L Í i s ' s e ñ o r a s t o m a r o n los s igu ien tes acuer-




de todas las Asociaciones piadosas 
. l a 
t a c i ó n 
y b e n é f i c a s de la c a p i t a l , se adh ie ren á la-
p ro tes t a presentada a l G o b i e r n o ,por K pre--
s ideuta Ue i la U n i ó n . 
Ofrecerse i n c o n d i c i o n a í m e u t e a l 
c e l e n í í s i m o s e ñ o r O b i s p o de l a d i ó c e s i s pa-
ra cuan to t i enda á i m p e d i r l a r e a l i z a c i ó n 
de los planes an t i c l e r i ca les d e l Gobierno1. -
2..0 Te legraf ia r e l ex min i - s t ro Sr . L a 
BufftOS- C ie rva , pres idente h o n o r a n o de l a J u v e n t u d 
E s p a ñ o l a s , en n ú - eonservadoni de l F e r r o l , r o g á n d o l e , que c; 
a p r o 
euse-
L a U n i o n de 
Hlíbao. 
L a Jun ta de l a U n i ó n de D a í n a s E s p a ñ o -
las de la p rov inc i a - §e une á . l a pro tes ta 
presentada por la p res iden ta de l a U n i ó n . 
Vitoria. 
L a J u n t a de l a U n i ó n de D a m a s Espa-
ñ o l a s ha acordado e n v i a r Mensa je de p ro -
testa a l Gob ie rno y de a d h e s i ó n de todas 
las Congregaciones y . sus pres iden tas a l 
Mensa je de l a , pres identa genera l y de u n a 
pro tes ta de toda l a p r o v i n c i a a l 
d o n 
Valencia. 
T e l e g r a m a d i r i g i d o po r l a marquesa de 
M - m t o r n é s , pres identa de l a F e d e r a c i ó n de 
s e ñ o r a s de Va lenc ia , á l a p res iden ta de l a 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s : : 
«La F e d e r a c i ó n de Intereses C a t ó l i c o s , 
compuesta de todas las Asociaciones y se-
ñ o r a s va lenc ianas , s é une a l Mensaje p ro -
t e s t a . contra, l a i c i smo escuelas, d e la pre-
s identa de l a U n i ó n . » 
ÁHcanfe. 
Pres idente Consejo m i n i s t r o s : 
J u n t a S e ñ o r a s F u n d a c i ó n Escuelas g r a . 
t u í t a s Obreros , p ro tes t an e n é r g i c a m e n t e p la -
nes sectarios V . E . , p r i m e r paso l a i c i z a c i ó n 
e n s e ñ a n z a , c o n t r a r i a fe y p a t r i o t i s m o j m e -
V . o . — L u i s a G ó i i g o r a de I n z a r . 
Sejovia. 
E n n o m b r e de doscientos J ó v e n e s de l a 
C o n g r e g a c i ó n de M a r í a Inmacu ladn . y San 
L u i s Gonzaga, una su pro tes ta á l a i n i c i a -
da por E E D E B A T E , a d h i r i é n d o s e a l m i t i n 
de l 16 y suscr ib iendo las c o n c l u s i o n e s . — E l 
secretario. 
He l í fn . 
E n n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de 185 ado-
radores n o c t u r n o s . — E l e u t e r i o A y a l a , p res i -
dente.—Pedro C la ran ion t e , secretar io; - 1 1 
Taiavera de la Reina. 
E l d i rec to r de la Vene rab l e O r d e n Terce : 
/a de N u e s t r o Padre San Franc i sco , e ñ n o m . 
bre de. la m i s m a y en e l de l a P í a U n i ó n 
de San, A n t o n i o y Juven tv .1 A n t ó n i a n a . se 
adhiere a l acto de pro tes ta que se orga-ii / .a 
c o n t r a Gob ie rno , por s ü s p r o p ó s i t o s de .su-
p r i m i r la e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a d e l Cate-
c i smo.—Fra i io i sco J o s é P a r r a . 
Pozuelo. 
^ L a j n a y o r i n j u r i a que p o d r á hacerse á 
E s p a ñ a s e r á l a s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a 
o b l i g a t o r i a de l C a t é c i s r : o en ]?:=, escuelas.— 
Pedro B a r r i o . 
ferro!. 
E n n o m b r e del C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre-
Tos, Juan G a r c í a R o d r i g o . 
+ 
P o r las Conferencias de" hombres de S a n 
V i c e n t e de P a ú l , Sa lvador de la P e ñ a . 
+ 
P o r e l M o n t e de Piedad y Caja d r A h o -
r r o s , M a r c e l i n o A n t o n i o C á n o v a s . 
•¥ 
Per los L u i s e s , J e s ú s Cabal le ro A z p i l -
c u e í a . 
•f 
Por l a J u v e n t u d c a t ó l i c a , J u a n P rado . 
P o r l a J u v e n t u d conservadora, F e r m í n Ce-
Jada Váre l a* 
+ 
P o r l a Coopera t iva de l C í r c u l o C a t ó l i c o 
de Obreros , Gonza lo R o m e r o . 
3.0 P romover en las escuelas una e n é r g i -
ca protes ta c o n t r a ' d i c h o decreto, y -
4.0 O r g a n i z a r u n m i t i n p o p u l a r , que se-
c e l e b r a r á en e l t e a t ro d e . C a m p o a n i o r . • 
En Zaragoza. 
. ZARAGOZA 13. 
L a A c c i ó n Soc i a l , Centros* c a t ó l i c o s y 
Asociaciones de hombres y , mu je re s , h a n 
i n v i t a d o - á sus asociados á l a s o l e m u e í 
Sa lve , d i spues ta p o r l a Cor te de H o -
o b e r a a - j n o r de l a V i r g e n de l gj lar^ que se c a n t a r á 
' m a ñ a n a , á las c inco de la t a - r i ' - , en el fceítí-
p í o de l P i l a r , pa ra p e d i r l a i n t e r v e n c i ó n cíe 
l a V i r g e n en b i e n de l a I g l e s i a y de l a 
P a t r i a . 
S é h a b i l i t a r á n , a d e m á s del a t r i o d e l t e m -
p l o , los por ta les de l a s casas de l a p laza 
d e l P i l a r , pa ra que .hombres y muje res de -
pos i t en sus tar je tas como acto de pro tes ta 
c o n t r a los p r o p ó s i t o s descatol izadores d e l 
G o b i e r n o . 
E l reverendo A r z o b i s p o de la d i ó c e s i s h a 
r e c i b i d o i n f i n i d a d de ndl ies iones á l a Pas-
t o r a l que p u b l i c ó estos d í a s . . . . 
E n t r é - l a S adliesioii- \s s? c u e n t a n m u c h í -
s imas de maes t ros de i i i s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
y u n o de e l los d ice que con g r a n a t e n c i ó n 
h a l e í d o y r e l e í d o l a Pas to ra l , y l a contes ta 
a f i rmando c a t e g ó r i c a m e n t e que n i R o m a n o -
nes n i nad ie c o n s e g u i r á n v e r j a m á s á u n o 
de sus d i s c í p u l o s i g n o r a n t e de los preceptos 
de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , y que l a e n s e ñ a n z a 
de l Catecismo ha ocupado s i empre en su es-
cuela u n l u g a r p re fe ren te , y s e g u i r á o c u -
p á n d o l o , a r r o s t r a n d o toda clase de conse-
cuencias. 
En Sevilla. 
- . . S E V I L L A 13. 
Numerosas damas de l a a r i s tocrac ia s e v i -
l l a n a , que son a l m a y s o s t é n , de i n f i n i d a d 
de Asociaciones c a t ó l i c a s dedicadas á l a i n s -
t r u c c i ó n , e d u c a c i ó n y a u x i l i o de l o s deshe-
redados: de- l a f o r t u n a , se han r e u n i d o h o y , 
en e l d o m i c i l i o d e l a . s e ñ e r a - condesa v i u d a 
de Casa G a l i n d o . redactando u n a e n é r g i c a 
pro tes ta con t ra e l p royec to de Romanones . 
de suspender la e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a d e l 
Ca l «•cismo en las. escuelas y m a r c h a n d o se-
g u i d a m e n t e al G o b i e r n o c i v i l , y e n c o n - t r á n -
dose que se ha l l aba a u s e n t é el gobernador 
en t regaron el d o c u m e n t o en la. S e c r e t a r í a , 
a c o m p i - . ñ á n d o l o de las ta r je tas de todas l a s 
( i lus t res damas. 
D e s p u é s , se d i r i g i e r o n á v i s i t a r al excelen-
t í s i m o s e ñ o r Cardena l A r z o b i s p o de l a d i ó -
cesis, para dar le c u e n t á de la r e u n i ó n y de 
l a v i s i t a que h a b í a n hecho a l gobernador , 
HAifin monstruo-
CÓRDOBA 13. 16,25. 
'i Organ izado por todos los e lementos c a t ó -
l i co s , s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
c e l e b r a r á s e el p r ó x i m o d o m i n g o u n m i t i n 
m o n s t r u o , para p ro t e s t a r de l o s p royec tos 
an t ic le r ica les que a b r i g a e l G o b i e r n o e n 
m a t e r i a de e n s e ñ a n z a . 
Este acto , a l que se concede g r a n d í s i m a 
i n i p o r t a u c í a , t e n d r á l u g a r en d Cen t ro Ca-
t ó l i c o de Obreros . 
Y a h a n comenzado á rec ib i rse t e l e g i a m a s 
de todas las en t idades c a t ó l i c a s de ios p u e . 
b l o s de la p r o v i n c i a , a d h i r i é n d o s e a l m i t i n . 
E n él h a r á n neo d« la palabra, var ios ora-
dores , representando á las fuerzas conser-
vadoras , c a t ó l i c a s , i ndepend ien tes y a n t i l i -
berales. 
T e r m i n a d o e l m i t i n , r e d a c t a r á s e u n M e n -
saje, que se d i r i g i r á a l Pres idente del C o n -
de m i n i s t r o s , en el que se p r o t e s t a r á 
t L a semana anticlerical» es v i último grito do la 
clerofobia y do la propaganda ra«loualista. E n un 
modesto cuarto do la calle dol Sombroretc, ó de Mi -
nistriles, confortados por un brasero do cisco do 
tahona, ein tnfo, ec reúnen dos docenas do «redento-
res» dol pueblo, «quo combaten ú sangro y fuego 
la reacción, y cst&n decididos & librar á España do 
oso intoloi-áblo poder teocrático, origen de todos los 
malos quo E s p a ñ a sufre, y afrenta de la libertad y 
de la democracia». Estas pequeñas asambleas de 
ciudadanos «conscientes», so celebran cada d ía de 
la semana en un lugar distinto, poro claro es quo 
la variedad do sitio, no supone n i la variedad de 
público n i la variedad do «argumentos» anticleri-
cales. . - " - ' -
«La semana anticlerical» os una «semana» sin 
trnnswndencia histórica, atortunadamenle, y por 
añadidma, nn agradablo divertimiento para los ciu-
dadanos de blusa, con aspiraciones. do conceja!. 
En estos «areopagos» familiares, se revelan á lo 
moior como sociólogos y como filósofos, individuos 
que hasta la fecha no hab ían salido del andamió, 
del «mús» y de tal cual ventorro dominguero do los 
Cuatro Caminos ó do Amanicl. A lo mejor, un con-
ferenciante dice: 
—Compañeros: el Cristianifimo no es en «defini-
tiva» eino una religión más. Sus dogmas los en-
contramos en otras religiones; su ótica, es la ética 
transformada del platonismo... 
—¿Qué prueba «esto»? i Que el hombre moderno ha 
de rechazar toda idea religiosa, sea cual fuero, no 
admitiendo más religión quo la del amor entro los 
hombree, y la do la ciencia, que los redimeI 
Un terremoto do aplausos y un estallido de ¡vi-
vas! aboga la voz del orador. 
—¡Y.va la «oencia»!... 
Exclama un benemérito ciudadano, distinguidí-
simo pocero.—¡Pido la palabra! 
—T>a tieno el correligionario. 
—Compañoros: habéis de dispensarme «si mayor-
mente» no dispongo do la «prosodia» quo en los pre-
sentes casos se requiere .. 
—¡ Bien... bravo... o lé ! 
Gracias' Ateneos á-los, «concelos» -mfis que «al 
dicho», y dispcnsfi'd si un hijo del pueblo, con esca-
sa . «istrución»j. so atrevo á meter Ja cuchara, des-
pués do haberío bochó otros con más motivo: 
. —¡Al grano!... ¡Bas ta do-«prosodia»! J Venga'de 
ahí 1 .' .' . * 
. •H Voy en. seguida!... Caballeros.: - la «reación» ..e? 
¿uemiga del . «prolebari'no», como el agua es enemi-
ga del vino... '. 
E l derecho á Ir, '/ida so opone al capitalismo que 
os «rcacionario».y la «rcación» son los curas; aun-
que mal me esté el decirlo, doce años llevo do po-
cero, ¡doce añós de «alcantari l la»!; pues bien, os 
aseguro quo «entodavía» no he yjsto á un cura ni 
á un duque en el oficio... 
—¡Bravo.. . bravo!..-. 
—¿Qué dcmuesl ía esto? Que n i los duques ni los 
curas trabajan, y que el" Cafecisnio es una cosa que 
debo do s»r prehibida'. ¿ P a r a qué sirvo la religión.?... 
Para ombrutecernos «na» más . Yo no he sabido lo 
que os cultura n i ho podido hacer biicn papelrentre 
las «presonas ilustrás» hasta que mo hice «librepen-
eaor». Aprovechad «toos»' vosotros ftl ejemplo, y ¡ ar-
za pa arriba» quo el triunfo sera nnístro. . . ' 
«La semana nuticlerical» ha penurbado algunos 
hogares «avanzados». 
—Oye, Idalocio... ¡quo se enfría el «guisaos! 
Dico la. mujer al marido. 
—íso puedo ocuparme ahora de esas «cosas». 
—«Mia» quo los chicos se duermen... . 
—¡No me hables do ]a familia! 
—Pero, ¿qué haces, iluso?... 
—¿Cómo?. . . ¿Huso? . . . ¡Mira, Aíi lana, 
no!... U n ciudadano libre no so portonece, es dó la 
Eepública.. . ' 
—Es del Icuerno! Van á. dar las nueve. 
— i ¡ Ciudadana.! 
la compañera de 
mee en plena «Semana anticlerical» 
—¡Cuándo te llegará á, tí l a '«SomaUa autivirií-
cola»!... 
—I¡Nunca!! ; . . Yo no soy un Gumersindo n i un 
Melquíades... Yo seré siempre consecuente con todas 
mis ideas... 
A u d -
c l a m a c i ó n de candida tos á d ipu t ados p r o 
vi-nciales p o r M a d r i d . . , . 
L e í d o s p o r el secreta n o . genera l de la J un 
ta D . S i m ó n V i ñ a l s , los a r t i cu los <le a ley 
e lec tora l pe r t inen tes ? L » i f e s l t í c S 
á las actas de e sc ru t in io d e 1 ^ ^ e ' " t cua-
t r o secciones de que consta e l . -d tó t r f to d e l a 
U n i v e r s i d a d , a s í como á las v e i n t i u n a de que 
consta e l de l H o s p i c i o 
t i t á n adonde l legamos s in d i spa ra r u n l i o . 
Y con u n amb ien t e de p lena paz, q u t g t e 
Gobie rno se propone mantener en Mart t íe<$js . 
L u e g o he hablado a l Rey de las u l t i m a s 
elecciones p rov inc ia l e s ver iheadas , v que l i a n 
sido hechas con una l ega l idad i n u s i t a d a . Sin 
que la n t ó s l i ge r a pro tes ta h a y a empanado 
su resu l t ado , r e c o n o c i é n d o l o a s í hasta l a 
Prensa r epub l i cana , y c o n s t i t u y e n d o t a l é x i t o 
l a prueba de l g r a n avance (|ue ha dado el 
p a r t i d o l i b e r a l , con el e jerc ic io de un proce-
d i m i e n t o p o l í t i c o d i á f a n o y honrado . 
Se lia v i s t o — a ñ a d i ó el conde—que el par-
t i d o l i b e r a l e s t á u n i d o y d i . r i p l i n a d o , y que, 
por. l o t a n t o , es u n ad i r . - . -le i n > t n u n e n t o 
de g o b i e r n o ' p a r a b i en de la n a c i ó n / " d e las 
I n s t i t u c i o n e s . . 
H e t r a t ado de las protestas que se l o r m u -
l a n con t ra el nonna to decreto refere r i te á la 
e n s e ñ a n z a de l Catecismo en las escudas p u -
bl icas , y he repe t ido l o que y a t engo d icho 
acerca de l a necesidad que exis te de m a n -
servicios con la m i s m a catefi-oria 
g a c i ó n d e l a . n a c i ó i r e n Bruselas á la U 
Uuis v l i 
ei>ciariej 
con la m i s m a c a t e g o r í a "á"Vi*!8 Ser.vici^ 
a l u i c ión en L i sboa . * ' ^ ^ c i ó n c]¿ 
io   l  a c i n - e  r s^l-
— O t r o d i sponiendo que D ' 
y D e l a v a t , marques de \ \ \ \ ^ 
e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e ñ i t M 
en l a n g e r , pase á cent inua ' - ^3 D 
M i n i s t e r i o de Fomento . ^Cai 
r i zando a l d i rec to r de la " P W ?x&ü auto-'••scnchi 
tecnia .y Museo d Repoblaciones mW*<¿ 
— O t r a í d e m i d . i d . para d i s n o ñ o r : ^ ' 
d i t o de 15.000 pesetas para n r á e t i J 1 C,RÓ-
a l u m n o s de la referida Escuela ^ los 
M . s ter io de M a r i n a . Real orri 
p l i a n d o hasta 1 de Julio del a fu/ 
a p l i c a c i ó n del a r t i c u l o T,." cl̂ i i^z, , V- ,a 
del Reg l amen to pava el t razado d K * e ^ 
marcas de m á x i m a carga de lô  K y 
mercantes . to tle l0s b « q u e s 
r o le he hecho o b s e r v a r cpie h a y t a m b i é n 
D e l B o l e t í n O f i c i a l de l -Ob i spado de Ki 
d r i - A l c a l á copiamos las dos sii>uiente.s 
elusiones del ^ rescr ip to pon t i f i c io de 
N( v i e i n b r e de 1912: 
» t r d i s t r i t o , los Sres. S á e n z , FernaiKlez Ro-
d r í g u e z , P é r e z M a g n i n y M a r t í n e z Candela , 
y po r e l segundo, los Sres. M o n t o y a , A g u i -
j a r , A i r o y o y G o í t i a . 
POR TELÉGRAFO 
— . - - OVIEDO 13. 20,15. 
A n t e l a J u n t a de l Censo, se ha ver i f icado 
h o y e l e s c r u t i n i o genera l , s iendo p roc lama-
des los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
Por e l d i s t r i t o de I j a n e s , D . J o s é A r e g ó , 
D . ] o s é Saro , D . J o s é G a r c í a , y D . J o s é A r -
g ü e l l e s ; po r T i n c o , D . A g u s t í n L l a n o , don 
N i c o l á s R o n . D . A g u s t ú v F e r n á n d e z . y don 
A g u s t í n Grane , y por Ov iedo . D . R a m ó n 
Siero . D . F ranc i sco Or tue t a , D . J u a n A r g ü e -
l ies y D . A n t o n i o Eandeta . 
E n e l d i s t r i t o de G i j ó n , h u b o n o m b r a -
mien tos po r el art.- 29. 
Resumen de l a p r o v i n c i a : nueve conserva-
dores, seis l ibe ra les y u n r epub l i cano . 
Se p resen ta ron a lgunas protes tas . 
+ -
VALENCIA 13. 20,15. 
l i o } ' se ha .celebrado e l e s c r u t i n i o gene ra l , 
s i n que ocurr iese é l menor ' i nc iden t e . 
' . + ' 
' CÓRDOBA 13. 20,30.-
-Se .ha ve r i f i cado el, e s c ru t i n io genera l . 
Han- s ido p roc lamados : ..por ^ M o n t e r o , u n 
b a r r o s i s í a ; p o r L u c e n a , t res barros i stas y u a i 
.conservador; p o r Montalla,- n i r l i b e r a l , a m i -
go del. Sr. J É e r n á n d c z G i m é n e z : po r P l i e g o , 
t res l ibera les , amigos de D . A n i c e t o A l c a l á 
Zamora,- y u n bar ros is ta . E n este d i s t r i t o se 
h a n p r e x ' i i t a d o var ias protes tas . 
PALMA- DE MALLORCA 13. 20.30. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de l Censo h a proc la -
madlo los nuevos, d iputac los / que son: t res 
conservadores y . u n l i b e r a l po r este d i s t r i t o , 
y c u a t r o l ibe ra les po r el de I b i z a . 
• • • ; + : V". 
ZARAGOZA 13. 21,15. ; 
• E n , u n s a l ó n de la Audie-ncia se v e r i f i c ó 
h o y e l e s c r u t i n i o genera l , ante l a J u n t a del 
Censo. . , j 
Se p r o m o v i e r o n var ias discusiones de pro-
tes ta de actas^ quedando proc lamados Ips 
cand ida tos s igu ien te s : . 
Por el d i s t r i t o de C a í a t a y u d , los Sres. H o r -
n o , conservador , y C e l o r f i o , Zaba l y P i n i -
Uos, l ibera les , y po r el d i s t r i t o de Caspe, 
G i m e n o y G i o s , conservadores, y L a t o r r c y 
V i l l a g r a s a , l ibe ra les . -
VITORIA 13. 22,15. 
H a n s i do proc lamados d ipu tados p r o v i n -
ciales en el eseru.tinio genera l , ver i f icado h o y , 
ates ¡ l o s s e ñ o r e s s igu ien tes : 
^ J D o n B e n i t o Gu inea , i n t e g r i s t a ; D . F i d e l 
F . Dans , r e p u b l i c a n o ; D . Ben i t o Sera, con-
servador , y - D . Pedro O r t i z , j a i m i s t n . -V 
L - i Ojit^-con. la. fraseología! & s ¿ ^ ^ B S S ® W actas t1el ' )nch l0 ^ ^ r -
an luchador,, ¡no lo olvides! Esta- S n ! ® ^ ^ ^ 
BlLlíAG 13. 21,30. 
A las diez de l a m a ñ a n a de h o y . se r e u n i ó 
l a J u n t a p r o v i n c i a l del Censo, para ve r i f i ca r 
e l e s c r u t i n i o gene ra l . 
E l t r i u n f o dudoso de n a i d o n a l í s t a s y i a i -
mi s t a s l l e v ó m u c h o p ú b l i c o . 
A l examina r se e l d i s t r i t o de Va lmaseda 
o c u r r i ó u n ru idoso inc iden te en el que t o m ó 
pa r te e l p ú b l i c o . 
L o s r e p u b l i c a n o s acusaron á los m o n á r -
quicos de fa ls icadctes de . actas-. 
Se p r o d u j o t a l e s c á n d a l o , que el pres iden-
t e a m e n a z ó con expu l sa r a l p ú b l i c o . • 
• Las . actas d e l d i s t r i t o de M a r q u i n a - G u e r -
n i c a , a p r o b á r o n s e l uego con l i ge ra s protes-
tas. . . ' 
y creo que Ja masa i m p a r c i a l a p l a u d i r á las 
resoluciones d e l Gobie rno . ; 
N o fa l ta q u i e n dice que n o es o p o r t u n o 
sacar ahora á c o l a c i ó n esto que a t a ñ e á l u 
c u e s t i ó n r e l i g i o s a , pero y o es toy seguro que 
en m i pues to , cua lqu i e r a h u b i e r a hecho l o 
que y o hago . 
Y es que e l p a r t i d o l i b e r a l t i ene que ha-
cer h o n o r á su h i s t o r i a , pues en caso con-
t r a r i o , i g u a l d a r í a que fuera él e l que estu-
v i e r a en e l Poder ó que f u c r á n los conserva-
dores. 
Es ta efervescencia de a h o r a — c o n t i n u ó — 
p a s a r á p r o n t o , y entonces el p a r t i d o l i be -
r a l p o d r á l l e v a r á cabo t r a n q u i l a m e n t e su 
ob ra de l i b e r t a d y to le ranc ia , que es l a s i n . 
tes is de su c redo . 
Pa™ todos 
que sea precisa d e c l a r a c i ó n a lguna . 
l a . . l ey de l a abs t inencia y del ayuno, sin 
Pero t a n t o en esta fiesta como en h , 
d e m á s en que se dispensa la á b s t i n e n t í a ^ 
e l a y u n o , subsiste p lenamente la p r o h i h l 
c i ó n de mezclar carne y pescado en la mis' 
m a c o m i d a . » 
Hablando con Alba. 
A l r e c i b i r ayer m a ñ a n a á los periodistaj 
m a n i f e s t ó e l Sr. A l b a que h a b í a puesto á 
C T e r m i i i ó l e r c o n ; i e de Romanones maui fes - S ^ P « t L S ^ W ^ « ^ b r ^ 
ando que r e f i r i ó a l R e y l o o c u n i d o en e l ^ / f ^ r c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t Á Z A* ^ « . « « M M » Í so ác M a n a í ^ " ™ * l a s e ñ o r a inarm,eí 
t  
Consejo de anteanoche. 
— ¿ Con discrepancias y todo ?—le p r e g u n -
t a r o n . 
— S i n eso, porque no las h u b o — c o n t e s t ó e l 
p res idente . 
ulo 
•qu so 
D S C A D I Z 
Ei General de los Salesianos 
POR T E L E G R A F O 
A Joroz. D«8st»8Mds • n t u s l a s t a » 
CÁDIZ 13. 22,15. 
E l reverendo padre A l v e r á a l m o r z ó h o y 
con los a l u m n o s del C o l e g i o Salesiano. 
Despm' , en u n i ó n del secretar io de v i s i - j anunc iando haberse celebrado encellas la 
t a , padre Clemente B r e l t o , s a l i ó pa ra Jerez, i p r o c i a m a c i ó n de candidatos. -S6io en laigo 
de M o c t e z u m a . 
T a m b i é n d i j o q u e el d iscurso que el pre-
s idente h a b í a p r o n u n c i a d o ante S. M . el 
R e y h a b í a t e n i d o g r a n impor t anc ia políti-
ca, po r haber t r a t ado e n él do los asuntes' 
de a c t u a l i d a d . 
T e r m i n ó d i c i endo que ha dado severísi 
mas ó r d e n e s para que se depure la respon-
sab i l i dad en que h a y a podido i n c u r r í el ' 
g u a r d i a de Orden p ú b l i c o de que hace men-
c i ó n u n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a al oniparst 
de u n suceso re lac ionado con u n supueste 
l a d r ó n ó - secuestrador de n i ñ o s . 
- . •. •' 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n recibió 
anoohe á la Prensa, y con sus representan-
tes h a b l ó unos momen tos . 
M a n i f e s t ó que h a b í a recibido telegrauins 
de los gobernadores de tocias las provincias 
con objeto de v i s i t a r l a casa de los Salesia-
nos de San J o s é de l V a l l e . 
L e - d e s p i d i e r o n en l a ' e s t a c i ó n las a u t o r i -
dades. ' a l u m n o s y bienhechores de la ob ra 
y en Canar ias no p u d o h í i c e r s e ; en la pri-
mera de dichas provinc ias , - por 110 -haber 
hab ido n ú m e r o suficiente de \ecales- para 
-la c o n s t i t u c i ó n de l a Jun ta p rov ine ia l , y eñ 
de los 'Sa les ianos . y u n numeroso p ú b l i c o i la segunda , j w r no haberse recibido los de-
que le a c o m p a ñ ó desde el A s i l o Escuela d e l c n m e n t o s e lectorales de ñoclos los distritos 
San I g n a c i o hasta la e s t a c i ó n . 
E l padre A l v e r á m a n i f e s t ó q u é marchaba 
s a t i s f e c h í s i m o de los; homenajes que h a b í a 
r ec ib ido en esta c a p i t a l . 
A l p a r t i r e l t r e n , se oye ron muchos v í t o -
res á l a obra salesiana, y e l padre .Alverá 
r e p a r t i ó en t re los a lumnos estampas 
M a r í a A u x i l i a d o r a . 
C U R R O V A R G A S 
A y e r e s tuv ie ron en este m i n i s t e r i o para 
t r a t a r de • a l l a n a r a lgunas d i f icu l tades eme 
ofrece en l a p r á c t i c a , l a a p l i c a c i ó n do la l ey 
de fe r rocar r i les secundarios, e l i ngen i e ro de 
Caminos y concejal de l A y u n t a m i e n t o de 
M^:h-id, Sr . B e l l i d o , y el Sr. G i r o n a . 
Hablando con Vi l i anu tvn , 
i s l e ñ o s . 
D i j o d e s p u é s el m i n i s t r o que por la far-
de h a b í a celebrado un.-: detenida conferencia 
con el Sr . A z c á r a t e ^omo presidente d d 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales, en la cuál 
se t r a t ó de e s t imu la r la acción de dicho ' 
de ! Cen t ro , á fin de iqtte active el estudio e i i ; 
1 aquel los proyectos de ley de carácter .-ücial : 
que e l m i n i s t r o se propone someter á la de-
l i b e r a c i ó n de las Cortes. 
Acerca d é c u á l e s sean estos proyectos, el 
m i n i s t r o g u a r d ó reserva, diciendo que no 
p a r e c í a o p o r t u n o hacerlos p ú b l i c o s imtes de 
que los eonozen- los i n d i v i d u o s del Instituto 
ce Reformas Sociales. A n u n c i ó al Sr. Az-
c á r a t e que u n o de estos d í a s i r í a á dicho 
C e n t r o en v i s i t a o f i c i a l . 
T a m b i é n d i ó cuenta el Sr . A l b a Se nabej 
rec ib ido l a v i s i t a de una - C o m i s i ó n de la -
Jun ta de P r o t e c c i ó n á l a in fanc ia , presidida 
por l a s e ñ o r a marquesa de Squilache, y de 
el F.l m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f e s t ó ayer á í.a q ü e fo rmaba par te , como secr.etnno, 
los ,perió<-listas: que h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a i ^ o c ^ 
d é los comis ionados de A l c i r a , Carcagente i 3f i i la en t rev i s t a se h a b l ó del_ probjeina 
y o t r ó s .pueblos productores de naranja^ que ! del. p a u p e r i s m o y de l a niendicidad^ caheje- ; 
a i -Krbs , e x a m i n a n d o les medios de atajarlos y 
de p ro tege r á los n i ñ o s desamparados, á le 
cpie el Sr . A l b a — s e g ú n m a n i f e s t ó anoche— 
se p ropene consagrar a t e n c i ó n preferente. 
L o r e n z o . 
P o r e l Cen t ro b e n é f i c o de C á n i d o , R f c a m a j d e c r e t o que t i ene 
d o la e n s e ñ a n z a d e l Catec ismo. 
T a m b i é n se b a n r e c i b i d o i n n u m e r a b l e s ad-
h e s í p n e s en l a r e d a c c i ó n del d i a r i o c a t ó l i c o P o r e l R o p e r i l l o de Pobres, Josefa F o n -t c n l a . 
P o r las Escuelas D o m i n i c a l e s , M a r í a d e l 
Ca rmen M a y m ó y Sucnces. Manue l a M e n -




O \ l R D 0 13. 15,40. 
E i Defensor de C ó r d o b a , que e s t á hac i endo 
una va l i en te y herniosa c a m m ñ a de opos i -
c i ó n á la p o l í t i c a a n t i c k r i c a r d e l G o b i e r n o . 
Un Mensale. 
" . VITORIA 13. 16,10. 
L o s presidentes de todas las A-sociacio-
nes de damas c a t ó l i c a s establecidas en esta 
c a p i t a l han v i s i t a d o en su despacho a l go-
bernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , p ro tes tando 
ante él del a u u n c i a d o decreto de l Gobie r -
n o dec la rando Ubre l a e n s e ñ a n z a del Cate-
POR TliLKGRAFO 
L a s m*J«raB «n l a Areent ína. 
BUENOS A'IRES 15. 
E n l a ¡F'csión celebrada aye r é u la C á m a r a 
de los d i p u t a d o s , el pi-e .s idénto de .la C o m i -
s i ó n de presupues tos , Sr. A f f i , m a n i f e s t ó que 
ora necesario ..hacer u n e m p r é s t i t o para eie-
c u t a r las d iversas obras p r o y e c t a d a s ; el .m i -
nistrt> de Hac i enda , m a n i t e s t ó , á su vez que 
s e r í a pos ib le c u b r i r los gastos cou el ' i i n p o r -
t e d e l e m p r é s t i t o , excepto los que h a n de 
i n o t i v a r los t rabajos de h i g i e n i z a c i ó n de l a 
eap i t a l bona-renSe.: • - - • 
Un a c o i d é n t o á S a ^ h B«v>nliae'd«. 
T^OS ANGELES T3. 
E l a u t o m ó v i l que anoche c o n d u c í a hac ia e l 
t ea t ro donde t r aba j a la ac t r i z Sarah Ber-
n h a r d t . conduc iendo á é s t a , c h o c ó con - ot'-o 
v e h í c u l o . 
E l golpe que s u f r i ó l a a c t r i z fué t r e m e n d o 
A consecuencia de él" s u f r i ó va r ias c o n t u -
siones y una h e r i d a en l a boca. 
El . p ú b l i c o que a c u d i ó en socorro d é " Ia: 
a r t i s ta , i n t e n t ó eonvencer la de que no de-
b í a t r aba ja r , á lo que e l la se n e g ó , presen-
t á n d o s e , e n efecto, sobre las tablas del esce-
n a r i o á los pocos m o m e n t o s . L o s espectado-
res l a s a l u d a r o n y desp id ie ron con sTardes 
ovaciones . fe' 
Rn el Canal. 
LONDRES 13. 
D i c e n de N u e v a Y o r k a l D a H y M i r r o r que 
se han p r o d u c i d o grandes d e s p r e n d i m i ¿ n t o s 
e n e l Cana l de P a n a m á , y que , para aserru-
r a r e l t r á n s i t o de los buques , s e r á p - edso 
desmontair la co l ina que cor re ent re Go1 
d h i l l y Cab re r a . 
PARÍS 13. 
E n l a L e g a c i ó n de Co lombia h a n m a n i -
festado que h a n l l egado á u n fel iz t é r m i n o 
los negociaciones con los Estados Ü n i d o S 
pa ra concertar u n T r a f u l o , po r el e r a l s ¿ 
concede la e x c l u s i v a á los Estados ü i r d o s 
en l a c o n s t r u c c i ó n de canales. ^ " - « o ^ 
• A l d i scu t i r se e l d i s t r i t o do D u r a n g o cc 
p r o d u j o o t r o e s c á n d a l o , por aparecer el acta 
de u n cand ida to con menos votos de los que 
se e m i t i e r o n . - •. - M 
Como el p ú b l i c o i n t e r v i n o n u e v a m e n t e ' e l 
pres idente o r d e n ó que dc-iakijase la Sala.' 
se m o s t r a r o n m u y agradecidos po r las med 
das adoptadas po r e l Sr . V i l l a n u e v a , para 
e v i t a r que l a escasez de m a t e r i a l m ó v i l per-
j u d i q u e la _ e x p o r t a c i ó n de este f r u t o . : 
L o s comis ionados expus i e ron t a m b i é n a l 
m i n i s t r o e l g r a n desar ro l lo a d q u i r i d o por el 
negocio na ran je ro , hasta el p u n t o de que 
h o y l a h e c t á r e a de t e r reno dedicada á este 
c u l t i v o , se co t i za á precios e l e v a d í s i m e s . L a 
p r o d u c c i ó n es m á s copiosa cada d í a , l l egan-
d'o a l e x t r e m o de que el a ñ o pasado, d é 110 
haber sobrevenido fuertes pedriscos, no h u -
biesen t e n i d o los huer tanos mercados . bas-
t an tes para colocar s u eno rme p i o d u c e i ó n 
n a r á n j e r a . . . 
Estas c i r c u n s t a n c i a s — s e g á n el Sr . V i l l a -
nueva—y las demandas constantes dg] mate-
r i a l f e r rov i a r i o que todas las regiones for-
m u l a n para poder dar sa l ida á sus f ru tos y 
m e r c a n c í a s de todas clases, preocupan al m i -
n i s t r o de F o m e n t o , hasta el .extre-UiO de l l e -
va r a l . p r ó x i m o C o n s e i o d e m i n i s t r ó s nn o r ó -
aj^JJ^;-r0n .Prw1-ainadG.s los s igu ien te s -can -
s i m a 
po su 
EN SAN FRAMCISCa EL GRANDE 
os caballeros de! Santo Sepulcro 
n a del Catectsmo en las escuelas p ú b l i c a s 
L o s r eun idos acordaron ofrecer s u apoyo 
,a« un modo i r . c o n d i a o n a l a l e x c e l e n t í s i m o 
i r o j x m e n s e las damas de V i t o r i a en t re -
par al gone inador , pa ra que l o e leve al Go-
b ie rno , u n Mensaje de e n é r g i c a p ro tes ta . 
E l C a p í t u l o de Caballeros do la O r d ^ 
M i b t a r del S ^ t o Sepulcrc . se r L ^ d 
Jueves S an to á l a s diez y media de" a m 
nana , en la i g l e s i a de San Francisca e l G r a ' 
de para a s i s t i r e n coro á la ce febkoiAn A 
D i v i n o s Of ic ios , p rop ios de l d t d 08 
tas y u n independ ien te , v D m a n g o , dos i a i -
mrstas y u n conservador . 
H a n quedado empatados los nac iona l i s tas 
B d a u s t i g a g o i t i a y Bidanso lo . 
D e c i d i r á l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
CONSEJO DE MINISTROS 
E N 
PALACIO 
D e l . Consejo celebrado aye r m a ñ a n a "en 
Palncio d:o el conde de Romanones la s i -
gu ien te referencia: 
Hemos eelebrado el acos tumbrado Con-
. H e h a b l a d o - d i j o e l c o n d e - d e los asuntos 
m t e nacionales y nie he fijado especialmente 
en l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n d e l T r a t a d o 
francoespanol en las C á m a r a s f r ; " nicesas, ha-
meses que ten-
co imauza de la Corona he hecho 
u n resumen de la obra que l l e v a realizada 
e L G o o i c r n o l . b e r a l , d i v i d i é n d o l a en dos eta-
: L a p r i m e r n , dedicada á t r a n q u i l i z a r los 
á n i m o s , á l l eva r la p§z á la o p i n i ó n p ú b l i -
ca y a. a t raer las s i m p a t í a s de las i zqu ie r -
das, d u r a n t e la c u a l aprobamos los presu-
puestes y el T r a t a d o f r a n c o e s p a ñ o l . cou 
o t ras leyes que no he de m e n c i o n a r poraue 
son h a r t o conocidas, dado lo reciente d e ' « n 
a p r o b a c i ó n , 
D t ' s n u é s e n t r a m o s en l a segunda . etapa, 
con la r a t i f i c a c i ó n de la confianza de la Co-
rona a l comenzar el a ñ o ac tua l . 
E n esta e tapa puse los ja lones y d i los 
p n m e r o s pasos en el p ro tec to rado que hc-
m e r c i a l . 
o: 
Respecto á l a p r o p o s i c i ó n de l ey pa ra l a 
:-eación de u n Banco a g r a r i p , m.-mifes tó é l 
m i n i s t r o , que cu el Consejo de an teayer se 
h a b í a es tudiado con d e t e n i m i e n t o , quedan-
d o los m i n i s t r o s convencidos de que el Pan-
co proyec tado por el Sr . Z u l u e t a s e r í a una 
de t an tas ent idades como las que h o y ex:s-
t e n , con su cor respondien te gobernad'or, 
n o m b r a d o p o r e l G o b i e r n o de S. M . etc 
etc. . "* 
E l Sr. V i l l a n u e v a d i j o que es taba estu-
d i a n d o e l m a g n o problema de l c r é d i t o a g r í -
cola , y que y a - h a b í a d i c t ado las ó r d e n e s 
o p o r t u n a s para que s^ recojan todo? los da-
tos p e r t i n e n t e s á esta c u e s t i ó n , s in o l v i d a r 
lo;s t rabajos m c r i t í s i n i o . s rea l izados en este 
sen t ido por an te r io res m i n i s t r o s de F o m e n t o . 
T e r m i n ó e l Sr . V i l h i n u e v a mani fes tando 
que an teayer q u e d ó firmado e l expediente 
del concurso de subsuelo, de acuerdo con la 
o p i n i ó n u n á n i m e del .Consejo de Obras p ú -
b l icas y d e l A y u n t a m i n e t o de M a d r i d . 
I D E I B I É i X i G Í - I O A 
POR T E L É G R A r o 
BRUSELAS 13-
, L o s d ipu t ados social is tas que réuimclaroá 
á l a h u e l g a gene ra l , han experimentado tína 
g r a n d e c e p c i ó n ante las deelaracioues dej 
jefe de l G o b i e r n o / q u i e n ha d i d i o <jia' "C. 
e s t á d i spues to á consen t i r l a levisión d£ 
la - C o n s t i t u c i ó n be lga , permitiendo só-o 
n o m b r a r una C o m i s i ó n , p a i lamentaria que 
e s t u d i a r á la c u e s t i ó n e lectoral en su ^siiecte 
m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l ; pero sin s i v l " ^ 
esos l í m i t e s . 1 • . 
A h o r a es de t emer que l o s sociafeta.s m ¡ 
gan o b s t r u c c i ó n con los elementos idKra'e? 
p a r l á m e n t a r i o s , á los proyectas iniHt.i .es c¡p 
ac tua lmente e s t á n en es tudio en el Paila' 
m e n t ó be lga . 
CE: 5 » 
S U M A R I O D E L D I A 13 
I^a Gaceta de h o y cen t i cne , a d e m á s de 
los decretos del m i n i s t e r i o de la Gue r r a 
que pub l i c a mos ayer, las s i g u i e n t e s dis-
posiciones: • -
M i n i s l c r i o de Es tado . Real decreto n o m -
brando emba jador e x t i d C r d i n a r i o y p l e n i -
po tenc ia r io , cerca del pres idente de la Re-
p ú b l i c a francesa, á D . Wences lao R a m í r e z 
de V i l l a u r r u t i a y V i l l a u r r u t i a , que desem-
p e ñ a i g u a l ca rgo cerca de S. M . e l R e y d ú ' 
R e m o U n i d o de la G r a n B r e t a ñ a é I r l a n d a . 
- - O t r o ascendiendo á embajador ex t ra -
o r d i n a r i o y p l en ipo t enc i a r i o , d e s t i n á n d o l e 
con esta c a t e g o r í a cerca de S. M . el R o y del 
R e m o U n i d o de la Gran B r e t a ñ a é I r l a n -
da, á D . A l f o n s o M e r r y de l V a l y Z n l u e t a . 
e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o plenipo^ 
tenciario- de p r i m e r a clase en Bruselas . 
T I 
El pago de los Ayuntamientos. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , ha recibido 
una C o m i s i ó n de d ipu t ados y senadores y 
alcaldes de A y u n t a m i e n t o s de la proviucií1 
de vSevilla, que l e roga ron se busque u"a iíj,r' 
m u í a para el pagp de atrasos, pues el dele-
gado de Hac ienda a p r e m i a á los Ay«iira" 
mien tos . , 
E l m i n i s t r o se o f r ec ió á . e s t u d i a r el asunto 
para reso lver lo . 
De viajs. 
H o y salen para P a m p l o n a , con. 1 ^ f ¿ 
as i s t i r á l a v i s i t a de u n ' p l e i t o ante y v m 
A u d i e n c i a , los Srcs. Besada, y G a r c í a I '•,-cxo' 
. Batjquete á Roirtanoíieé* 
Los d ipu t ados l ibera les po r M a d r i d , obse-
q u i a r á n po.a un -banque t e , a l conde ^c ^ 
manones, para so lemniza r el t r i u n f o n " " ' 
zado en las elecciones po r los candiuaio. 
l iberales . 
Montero y Romanones. 
E l Sr . M o n t e r o R í o s , v i s i t ó ayer* al cencN 
de Romanones , quedando do completo acue. 
do , en cuantos asuntos p o l í t i c o s t ra ta ron . 
E t conde m a n i f e s t ó a l Sr . Mon te ro , qu» 
e s t á dec id ido á a b r i r las C á m a r a s á nnes £ 
A b r i l , como jra t i ene declarado, y el « e a w 
M o n t e r o puso en c o n o c i m i e n t o del jele 
Gob ie rno , que qu ie re i r antes á L o u m a , 
a ú n e m e n o s e ñ a l ó fecha fiia para real izar » 
v í a . 
Los Obisi 
Se a f i r m a , que la c o m b i n a c i ó n de P . 1 ^ ^ 
que con t a n t a reserva ha confcccionaao 
G o b i e h i o , se h a r á p ú b l i c a uno efe estos ra • 
teuc;.ario en L i s b o a oase á c o n t i n u a r sus 
^ o v i m i e n t o n e 
G r a n a d a . - l i n e l C í r c u l o C a t ó l i c o Ó e T ^ y 
vader, ha dado una conferencia el ^^J-.1 
Coleg io de l Sacro M o n t e , D . S i i n u e j i ^ c w 
O l m o s . 
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BERLÍN 13-
ri ím se l l e v a r á á 
P e n u o j P S ^ i ó n de al tos cargos 
% c a l Ven d e r t C ? o ^ y c l P r i n a p e 
B r a v i o ele 
El n 1 ^ ' Sajonia-Meiningeu pasaran 
^ ^ o c u p a b a este ú l t i m o . . d W 
^ .laza f e se c o n s t i t u i r á desde 
i i S a MC\ nSv la o c u p a r á el ge i i e ra l 
f" % | ^ t / e n iefe del ^ Cuer-
E | m „ j pr{Uc¡pe Bernardo , cu-
H a áUS s,cr . i ouc estaba as ignada á a 
í i ^ 1 & ^ á 1)antz!g y confiada 
cap^al, f ^ S w i t e - G a í f r o n , jefe de l C u e i 
' " ' . ^ ' ' S ' P Á i c i P ^ Fei1enco I - c o p o W » 
>-3 ,Bres au ) 6- , ' ^ p loetz . 
Coronel, genera o ^ 0 C u e r . 
nos. Core, •'if^ 1 o Y 4.o Cuerpos p r u s i a -
^ l ^ ^ o blvnrosy Fe ld mar i sca l , P r í n -
oos, i - y 1. Baviera. 
ápe M ^ r 0 , ' ^ Tí1 o v je.» Cuerpos. Coro-
Coronel, Kc"^ c o 160 v 21.0 Cuer-
Un a r t í cu lo p e r i o d í s t i c o . 
BERLÍN 13. i5>10-
^ d periódico LofeaZ ^ « ^ í ^ r se 5» i -
h £ S ar t ículo t ra tando de la c u e s t i ó n 
f L annamentos. hoy de e x c l u s i v a ac-
^ Í I S Í en uno de sus t rozos: 
¿m aumenío tota l de los efectivos eleva-
.isS 6S.000 hombres por a ñ o , ó sea en 
Í años 136.000 hombres, que s e r á n d i s -
^ x ^ S e s , 15.000-suboficiales, 117.000 
^ B t o í ' c o n t i n g e n t e s ' s e r v i r á n de una par-
•c para q"e t eu^1" treí< :batallones los 18 
.wimkulcs q i i e j i oy constan do dos, y ae 
Dtra pata reforzar de , uu iuo<lo general el 
Activo lie las,coinpañías.;en las t ro ix i s de| 
la fronte-a, : • . .. , 
Serán "ca-ados seis nuevos r eg imien tos de 
SáipéP; que sé c s t a c i o n a v á n en las f ron -
ims dí ' .Franria y .de-Rusia. 
DM ;1C ello? será incerporado al 8.° Cuer-
po de .Ejército, cuyo cuartel general e s t á 
¿n CoBléijza. 
La nueva ley m i l i t a r e n t r a ñ a a d e m á s nrí 
aumento "de 50.000 caballos. Parte de . é s t o s 
feú ajyrepada' á los t i ros de, la a r t i l l e r í a de 
tempaña," de modo que en las maniobras , 
en tiempo de paz, cada balen';, p o d r á s a l i r 
ron seis cañones y "algunas cajas de m u n i -
íkmes. ' ' ' 
No se lia podido resistir al deseo de crear 
Mí ttfinpo de p á z divisiones permnnenUs 
le Caballería. 
ha base de los nuevos armamentos es t r i -
xi eu la a s p i r a c i ó n de reforzar; de m o d o 
considerable l is tropas f renten/as del Es -
» Por eso las fortalezas s e r á n p rov i s t a s 
k vaiioflcs de sitio en mnnero suf ic iente . 
el pres idente de la A s o c i a c i ó n , F i e r r e Des-
courcel lcs , ofreciendo el banquete á P o i n -
ca ie . 
Es te d i ó las gracias , recordando CQli agra-
do los t i empos eu que era él abogado con-
s u l t o r de d icha Sociedad. 
E l d o m i n g o a s i s t i r á al a lmuerzo que ce-
l e b r a r á n los m iembros de l a A s o c i a c i ó n de 
Periodistas, paris ienses. 
mM«jpt« d o un p^drd j a s u i t a . 
PARÍS 13. 13. 
H a fa l lec ido el padre M a t i g n o n , de la 
C o m p a ñ í a de Jesiis. 
E r a u n sacerdote c u l t í s i m o , au tor de m u -
1c. I chas obras y persona de p reeminen tes v i r -
c a b o r t u d c s c r i s t i anas . 
L a reforma electoral. 
PARÍS 13. 
E n l a s e s i ó n de la A l t a C á m a r a y ent re 
i d v i v a cu r i ca idad del p ú b l i c o , ha comenzado 
la d i s c u s i ó n del p royec to de l ey de re fo rma 
e lec tora l . 
M . I / h o p i t a n , r epub l i cano de la i z q u i e r d a , 
combate l a t o t a l i d a d de l p royec to , e n re-
p r e s e n t a c i ó n de las xninorí ; . . ; . 
M . L o u i s M a r t i n , pi<.]X)rcioiial ista, se .es-
fuer/,a en d. tniostrar . que la r e p r e s í í n t a c i ó n 
de las m i u o r í a s , no ríí de n i n g u n a mane ra 
una . m o d i f i c a c i ó n reaccionar ia y r e i v i n d i c a 
para -el P a r l a m e n t o ' e l derecho casi e x c l u s i v o 
de modi f i ca r su s is tema e lec tora l . 
Los " « p a o h e o " . Ncmbramlonlo. El 0 0 -
lagio do 6 a n t a Crux da Ola6<«M. Q a a -
yraela aa las m a n i a t s m i a . 
PARÍS 13. 22. 
Esta m a ñ a n a , cua t ro apaches a tacaron á 
u n panadero en una cal le c c n t i i c a , d á n d o l e 
c u a t r o p u ñ a l a d a s , d e j á u e l o l e m o r i b u n d o . 
D e s p u é s le desba l i j a ron . L a P o l i c í a pers i -
g u i ó l a r g o r a t o á los apaches, t i r o t e á n d o s e 
con e l los , no cons igu iendo cap tu ra r l e s . 
— L a A c a d e m i a francesa, ha e leg ido séCK-
t a r i o pe rpe tuo p o r 21 vo tos , á M . Es teban 
L a m y . 
A s i s t i ó a l acto M . P o i n c a r é ' , que fué á p ie 
desde el E l í s e o hasta l a Acaelemia. 
Ppr el t r ayec to , fué e l Presidente obje to de 
d e m o s t r a c i ó n de afecto. 
— E n l a C á m a r a de d ipu tados , s i g u i ó la 
d i s c u s i ó n de l a l ey de Hac i enda , el d i p u t a d o 
H a m b e y , d e f e n d i ó é h i z o que se aceptase 
una enmienda p i d i e n d o la c r e a c i ó n d e u n 
C e n t r o que se ocupe de-los m o n u m e n t o s h i s -
t ó r i c o s y c o n s e r v a c i ó n de t emp los . 
- E l m u n i c i p i o de O l e r o n , ha vo tado l a ad 
q u i s i c i ó n en 6.000 francos d e l Co leg io de 
Santa Cruz , que p e r t e n e c i ó al Episcopado. ' 
- D u r a n t e las m a n i o b r n « ; a e r o s t á t i c a s , u n 
soldado se q u e d ó colgado de la cuerda de u n 
monop lano , y é s t e , al a t rancar , le d e s t r o z ó 
la cabeza-er-n una de as aspas de l a - h é l i c e . 
E s ¡a «nas-aai rio S I -
DRA CxliUciPASHE 
^« a » ^ » p a f i a y mn mi ex irs t^ers . 
EL ÍÍTE80 
E n e l E s p a ñ o l 
y 
e n l a G r a n V í a 
U S NOCHES GE ESTRENOS 
L A M A D E J A , comedia frivola en lees actos y en 
prosa, original de doña Sof ía Casanova. 
L a d y vShewening dice á A l q u e r i z : 
— Y o finjo a m o r á A l v a r o , s iendo á usted 
á q u i e n adoro , y Blanca mani f i es ta c a r i ñ o á 
us ted , cuando es A l v a r o de q u i e n e s t á ena-
morada . 
— ¡ L a made j a ! - . r e sponde e l m a r q u é s de 
A l q u e r i z . . . 
E s t á , pues , c la ro , l o cine s ign i f ica \M ma-
deja, l á v i d a s e n t i m e n t a l , nadie e s t á conten-
to con su suerte, porque ra ra vez ex i s t e , ó 
s i e x i s t i ó ra ra vez d u r a , la correspondencia 
de afectos. 
Esc r ibe , en efecto, u n nove l i s t a a lgo ps i - i 
c ó l o g o , que el amor es como el sol . Nos ca-
i i é n t a m i e n t r a s da en nuestra ven tana . ¡ I . o 
m a l o e s — a ñ a d e — q u e h a y hombres que no 
saben m u d a r de s i t i o y p o s i c i ó n , para que 
nunca se les haga noche n i les agarrote el 
í r í o l _ 
E l m a r q u é s de A l q u e r i z qu ie re , pe rd ida -
mem-te enamorado, y es tuvo para casarse con 
e l la , á su p r i m a Blanca . A q u e l l o c o n c l u y ó , 
i g n o r a m o s c ó m o . Mas A l q u e r i z , t a n s i g u i ó 
amando á B lanca , en lo secreto, que puso e l 
m a y o r conato por m o s t r a r le era i nd i f e r en -
te , der rochando su j u v e n t u d en febri les v i a -
jes , y en. . . reprobables a m o r í o s , que é l era ei 
p r i m e r o e n condenar y a ú n r epugna r . ¡ .Sólo 
á su o r g u B o s a t i s f a c í a el no conocer derro-
tas ! L a d y S h e w e n i n g es su ac tua l empresa ; 
s e r á que le interese m á s que las o t ras . . . Con 
el d o m i n i o que da l a ind i fe renc ia l a s igue , 
cuando a l h o t e l de l a francesa, p l a y a de 
moda en que veranea, l l ega B lanca con su 
m a r i d o A l v a r o , e n v ia je de nov ios . 
L a y a n q u i decide dar celos A su f r ío flirt, 
con -el r e c i é n l legado. 
Pero á q u i e n se los i n s p i r a , y hor rendos , 
es á B lanca , á l a esposa honesta y aman te . 
E l m a y o r m o n s t r u o d e s p e ñ a á l a casta j o -
ven desposada en e l pe l ig roso y c r i m i n a l 
j u e g o de coquetear con e l m a r q u é s , pa ra 
atraerse c o n e l celoso e s t í m u l o á su m a r i d o . 
¡ L a madeja se en reda ! , 
Porque las escenas ent re los r e c i é n casa-
dos l l egan a l l í m i t e de la e s t r idenc ia . S i n 
embargo , A l v a r o con t i m i a s i rv i endo de j u -
guete é i r r i s i ó n á l a sajona. 
E n t a n t o , e l m a r q u é s , si no t i ene e l v a -
lor de negarse á la es t ra tagema de B l a n -
ca, l a aconseja b i en , defiende ó d i s cu lpa a l 
m a r i d o y p rocu ra r econc i l i a r l a con é l . A l 
¡ c a b o decide p a r t i r le jos , m u y le jos . . . ¡ L e 
duele l a v i d a ! ¡ A n s i a a m o r t i g u a r la cons-
c icnc ia de ella e n el v é r t i g o ! . : . 
— ¿ T a n p ron to?—exc lama B l a n c a al o í r 
que se m a r c h a . 
" ' ' felw ;•• • - • 
D- Manuel Simó. 
Procedente "de V.aleiu-;r., ha l l egado á 
^ A í a d r i d m i c « t r ^ ^ u « r i d o ¿ . a 4 i 3 t g o el- e locuente 
c r a d o r t r a d W k m a l t t t t a . ' y je 'c r e g i o n a l del 
p a r t i d o en la c iudad d e l T v i r i a , D . M a n u e l 
S i m ó . .v - , 
E l Sr. . S i m ó ha s ido m u y v i s i t a d o p o r 
sus numerosos amigos de M a d r i d , que le 
han fe l ic i tado ca lurosamente po r e l g r a n d e 
é x i t o alcanzado en su reciente c a m p a ñ a po r 
la r e g i ó n . va lenc iana . 
Sea b i enven ido . 
Enfermo. 
H á l l a s e enfermo e l conde de Coba t i l l a s . 
C o n f e r e n c i a 
d e l 
p a d r e T o r t o s a 
EN LA ACAQ£M!& DE JURISPRUDENCIA 
A y e r , á las seis y media de l a t a rde , t u v o 
l u g a r e n e l s a l ó n de actos de l a Acaelemia 
de Ju r i sp rudenc i a , l a sexta conferencia de 
las_ organizadas p o r l a U n i ó n de D a m a s Es-
p a ñ o l a s , á beneficio de l a s e c c i ó n de protec-
c i ó n a l t raba jo de l a m u j e r . 
; O c u p ó l a t r i b u n a e l c a n ó n i g o de esta I g l e -
sia Catedra l y elocuente orador sagrado, d o n 
D i e g o fc- i tosa, que d i s e r t ó b r i l l a n t í s i m a m e n -
te sobre el tema « i U m u j e r ca tó l i ca , de las 
clases elevadas y e l p rob lema s o c i a l » . 
L n e l estrado t o m a r o n as iento , los exce-
l e n t í s i m o s é i l u s t r í s i m o s Obispos de M a d r i d -
A l c a l á y de C o l o m b i a , y los Sres. M a u r a , 
-Dato, A z c á r r a g a y M e l l a . 
E l p i i b l i c o fué d i s t i n g u i d o y n u m e r o s í s i . 
mo , v i é n d o s e en t r e é l á l i n a j u d a s damas 
de nues t ra ar i s tocrac ia . 
E m p e z ó su conferencia e l padre Tor to sa , 
d ic iendo que h a b í a l l egado hasta aque l l a 
t r i b u n a a tendiendo á los manda tos de l Pre-
lado, y á los r eque r imien to s de una i l u s t r e 
dama: 
« H e v e n i d o - a ñ a d i < > - p o r q u e l a g r a t i t u d 
t i ene s i empre doblaela la r o d i l l a para obe-
decer j a s indicaciones de su b i e n h e c h o r » . 
P a s ó m e g o á t r a t a r del p r o b l e m a socia l , 
echando va l i en t emen te en cara á los r e v o l u -
c ionar ios que l o que qu ie ren es de s t ru i r l a 
sociedad, para l e v a n t a r con sus escombros 
e l pedestal de l a estatua de l a a n a r q u í a . 
( A p l a u s o s . ) 
« E s p r e c i s o — p r o s i g u i ó — p o n e r r e m e d i o a l 
m a l , y para e l lo h a y que^ con ta r con e l con-
curso de l a m u j e r , y h o y , m á s que nunca , 
puesto que se m u e s t r a m á s v i g o r o s a que el 
hombre en la defensa ele l a e d u c a c i ó n c r i s -
t i a n a eu las e s c u e l a s . » 
Cuando C r i s t o agonizaba, sus d i s c í p u l o s 
l e abandona ron ; s ó l o quedaron a.1 p i e de la 
c ruz dos nn-jeres: l a " V i r g e n : M a r í a , l i r i o 
de pureza t ronchado p o r e l v e n d a v a l de la 
a n g u s t i a , y M a r í a M a g d a l e n a , pas iona r i a de 
amor enredada en los brazos de l a c ruz . 
(Grandes aplausos . ) 
H a b l a á c o n t i n u a c i ó n de l f e m i n i s m o , para 
deduc i r c u á l es l a p o s i c i ó n que á l a m u j e r 
corresponde en l a v i d a socia l . 
E n u n p á r r a f o b e l l í s i m o censura á las m u -
jeres que s ó l o se p reocupan de saraos y de 
modas. 
E x c i t a á l l e v a r á los hogares pobres , l a 
j u s t i c i a y e l amor : a q u é l l o en fo rma de 
t r a b a j o ^ y é s t e en. fo rma de l i m o s n a . 
R e f i r i é n d o s e e l e s p u é s á l á i nge renc ia de l a 
m u j e r e n e l hoga r d o m é s t i c o , d i c e con f ra-
se ingeniosa que es l a presieTenta d e l Con-
sejo de m i n i s t r o s , ó m e j o r l a m i n i s t r a u n i -
.ve r sa l , pues d e s e m p e ñ a tenias las carteras, l a 
de M a r i n a , porque echa, p e l i l l o s á l a m a r 
b a ! ! ) , a l p a r t i d o de R í o s e c o con fuerzas de 
la G u a r d i a « v i l . Cuerpo de Segur idad y ca-
bos de serenos. E l dec id ido p r e p ó s i t o de 
cometer a rb i t ra r iedades l o re velaban casi c la-
riUmlente las persomyes liberaljes, que e n 
concepto de delegados de l a au to r idad y en 
var ios a u t o m ó v i l e s , s a l i e ren del Gob ie rno 
v i c i l ( ¡ ¡ D e d Gobie rno c i v i l , Sr . A l b a ! ! ) , 
d i c i endo en voz t a n a l ta que lo oyeron cuan-
tas personas t r a n s i t a b a n en aciuellos momen-
tos : «á per é l , vamos á po r é l » . 
hos pucherazos y 'escamoteos de vo to ' : han 
s ido t a n numerosos y rea l izados con t a n t o 
descaro, que cuando se sepan h a n de p ro -
d u c i r ent re las personas de ser iedad , m u y 
v i v a i n d i g n a c i ó n . » 
N o nos asombra l o que cop iado queda, 
y le jos de e l lo , nos- l o saberlos, t a n de me-
m o r i a que s i n que nos l o c o n t a r a n l o presu-
m í a m c i s , hac iendo elecciones u n G o b i e r n o 
como e l que pedecemos. 
¿ Q u é hemos de deci r para comentar tales 
h a z a ñ a s gubernamenta les ? 
M u c h o p o d r í a m o s , pe ro creemos que bas-
t a r á con dos cosas. 
A l S r . Represa, aconsejarle que n o se de-
s a n i m e ; 4.997 vo tos logrados con t a n t a t r o -
p e l í a enf ren te , son una v i c t o r i a , y represen-
t a una fuerza p r o p i a que basta pa ra t r i u n f a r 
en o t r a o c a s i ó n . , 
A l s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s , que cuan-
do d é las referencias electorales de epie se 
envanece, no o l v i d e á fuer de . i m p a r c i a l y 
e c u á n i m e l l e v a r estos deta l les á los Consejos 
de m i n i s t r o s , de los que t a n g a l l a r d o sale. 
E l desdichado A l q u e r i z i n t e r p r e t a l a en las reyer tas fa ia i l i a : -5 ( m a s j ; todas las 
Enüerro. 
T u v o ayer l u g a r e l en t i e r ro de l a s e ñ o r i -
ta E l ena R. Casanova y G a r c í a San M i -
i b ley ordena la cieación de seis nnevos g u f V f - u , - ^ i ' - , . 
pailones de Ar t i l le r ía de á p ie , á lo? c u a - ' l uneb re acto c o n c u r r i ó l o mas selecto 
es se agregarán secciones independien tes Ide l l u c s t r a buena sociedad, p res id iendo el 
lo nmí'fi-n!i'..rir,rô  i due lo el d i rec to r e s p i r i t u a l ele ,1a finada; su Ic^nmetralladoras. 
Elservicio de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r se-
w.npietado, y • las tropas t é c n i c a s au-
mentadas p rcpo rc iona lmen té . 
l-oi^tallones.de telegrafistas, que aseien-
" acuco, serán doblados, y los In<renic-
f | » n diez c o m p a ñ í a s inievas . * 
' l l S f f ^ ^ " t a r á el n ú m e r o de 
o " S " P0-Cf' y Para í-ener á t i e m p o 
^ mivvos oficiales necesarios, se apresura-
^ f S " t1e c^etes y t r a i t e s 
Sm&?—nS0S Sean . ^ns ide rab l e -
' ' c L ( l l ? ' ^ u e no d is locar 
JS 'le of c ' ' ' Cr-ea-rá una seric ^ car-
de ,-e^vaS;;penores Para ^ s f o r m a . 
MWWÍO de d iputados . 
PAJÜ'S 
Wm iiúin 
^t?-^mS v -i5501 lto.' 0-we será 
' m ^ Fn eI" Se dice que n o 
• ^ ^ S ^ * ^ - . ^ • l i g e r o . u n a re-
^ • ^ w S ^ ^ 1 0 de' t res « " . o s . - y 
" 11 Agenc i a para d e s p u é s 
nú 
• 1 ^ "« Ptoí^or d é l a 
c u s c u r s o s . : v á r i o s -
el 
c a t é d r á t i -
hermano, D . F l o r e n t i n o ; . su t í o , D . Cres-
cente G a r c í a San M i g u e l ; "su h e r m a n o po-
l í t i c o , D . Rafael G o / d ó n de Wardhousse , y 
su p r i m o , el m a r q u é s de Teve rga . 
E l c a d á v e r iba encerrado en u n lu joso fé-
re t ro de caoba con herrajes de p la ta , y ro-
deando el - coche fi'niebre marchaban ' cua t ro 
re l ig iosas de la Esperanza. . 
E n t r e los asistentes recordamos a l cap i -
t á n genera l Sr . A z c á r r a g a , e l ex m i n i s t r o 
m a r q u é s d e L V a d i l l o ; los duques de vSoto-
m a y o r , V i c t o r i a y M a q u e d a ; marqueses de 
T o r r e c i l l a , Santa C r i s t i n a , V a l l e - U m b r o s o , 
Q u i r ó s , Xavamorcuende , V i c t o r i a de ' las 
T u n a s , Gorbea, M o n t a l v o , Santo D o m i n g o , 
P rado-Alegre , Olivares^ M o n t - R o i g , C a n i -
l l é j a s , B c n i c a r l ó y V a l d e i g l c s i a s ; condes dc 
C e r r a g e r í a , . C a u d i l l a , C r o n , Cas t ronuevo , 
M a l u q u e , Es teban Collantes , A g ü e r a , E n c i -
na, A l b o x , Casa-Valencia . Casal , F i n a t y . 
R e v i l l a g i g e d o ; el v icepres idente del Congre-
so D . M a r t í n Rosa les ; el secretario p a r t i c u -
l a r de S. Mi el Rey , D . E m i l i o Mar ía> de 
Tor,res, y los Sres. M a u r a y Gamazo (don 
M i g u e l ) , T i r i o s , O ' N e i l l , A m é / . : i g a , L ó p e z 
Rober t s ( D . M i g u e l ) , . . B e r m ú d A ? de Cas t ro 
( D . R i c a r d o ) , TITIVCSC Í̂O, C a s t e j ó n , Sanchiz-
í l ) . Tv-.má.-), V i l l - . i r rova , Las t r a , D r a k e , 
Blanco. ( I ) . R u f i n o ) y Otros. 
Re-iteramos n u e s t r o p é s a m e á la f a m i l i a 
y pedimos á - n u e s t r o s . l e chó le s una p l ega r i a 
por . el e terno descanso ' de t a n v i r t u o s a se-
ñ o r i t a . 
^ m t ! f ' ^ ^ ? Z n e Sociale an"n-
á los o r S i e encargan de que s é •Se teme 
G n ^ r e i a ú * u
:argan de qi 
' i m ^ l Ü ^ i * ™ ' d i s tu rb ios . 
adores sea 
n ^ I p S i \ p r e9VP"es toS de l a 
P <,e'a ( S í ; h a " f o r m a d o ' 
COA Gohw.. IU. Jas causas nn* 
SüI1)ai P'earau para ] a o b t e n c i ó n 
500 0 i i i i ]U?obienio ' ' á J n l r i U v s a s ^ 0bH-
Kl d ¡ ) » ^ fraiveos^11- u " - r é d i t o d 
angus t i ada p r e g u n t a , como mues t ra y ar : 
g u m e n t o ele que r e t o ñ a , y r e ñ o r e c e , y tor -
na á a rder el p r i m i t i v o amor de su p r i -
ma . . . ¡ N o ! . . . B l a n e a j e ha d i c h o . v a r i a s .vct 
ees: . * • • . •>! -• 
— ¡ ü u é bueno eres! ¿ O n é -bueno h a s . s i d o 
siem]>re c o n m i g o ! M á la cuonta-, no dis-
p a r a t ó mucho Shopenhairer al^. soaiienei^ que 
muje r que agradece y ensalza l a Ü p n a a d d é 
u n hombre y a no le q u e r r á j a m á s . . . 
I m p l í c i t a m e n t e , y aun e x p l í c i t a , s i b i en 
no con toda e x p r e s i ó n , l a tesis de L a ma-
deja c o n s t i t u y e u n I w r á las costumbres 
y á la m u j e r e s p a ñ o l a s , que no consien-, 
t en t a m a ñ a s l iber tades , mejor l i be r t ina j e s , 
cuales los que en la p l a y a francesa pre-
senciamos; po r donde en l á m i s m a f r i v o l i -
dad < k l asun to se encierra c ier ta saludable 
doc t r i na . • % •' " ' 
Por su a c c i ó n , I.a madeja t e n í a que ser 
necesariamente obra p s i c o l ó g i c a . 
E n este sent ido no f a l t an aciertos. L a ab-
soluta s u m i s i ó n , ve rb ig r ac i a , de l perenne 
t r i un faé lo r A l q u e r i z a l p r i m e r o y ú n i c o ca-
r i ñ o sano de -SÜ v i d a ; la a b n e g a c i ó n elel 
p rop io A l q u e r i z defendiendo l a ' . fe l ic idad 
de!, objeto de su c a r i ñ o con t ra s í m i s m o , y 
l l egando has ta conver t i r se en paneg i r i s t a 
de su r i v a l . 
E l c a r á c t e r de é s t e , de A l v a r o , es en cam-
bio una é q u i v o c a c i ó n v T o t a l m e n t e i m b é c i l , 
no se en t iende la p a s i ó n p o r é l de s u es-
posa Blanca, n i se e x p l i c a , en con t rapos i -
c i ó n , la fac i l idad con que desde e l p r i m e r 
m o m e n t o l o fascina l a d y S h e w é n i n g . 
S o f í a Casanova, e x q u i s i t a pros i s ta y poe-
t isa de nobles y encendidos s en t imien tos , 
ha puesto m u c h o de su ar te y de su co-
r a z ó n en el d i á l o g o , l o m e j o r de l a obra . 
F a l t a , n a t u r a l m e n t e , exper ienc ia t ea t r a l . 
Y . . . ¡ s o b r a u n acto, e l s egundo ! Cuen-
t a n que la notable esc r i to ra no compuso 
s ino dos, y que fué G a l d ó s q u i e n l e acon-
s e j ó intercalase o t ro . . . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , m u y aeertada por par-
te ele l a s e ñ o r a V i l l a y del Sr. B o r r á s , y 
discreta por la de la s e ñ o r i t a • M e n é n d e z y 
los Sres. Ca l l e , M a x i m i n o , C a l v o y Sylas . 
L a s e ñ o r i t a M o r e n o , a f e e t a e l í s i m a , con l a 
a f e c t a c i ó n de s i empre , mezcla de i r ó n i c a y 
redicha. Has ta á l a - p r o n u n c i a c i ó n l l e v a su 
falta ñ4 n a t u r a l i d a d . La n a i i e j a la conclu-
y e con la s i gu i en t e frase, p r o n u n c i a d a la 
"palabra subrayada á l a i t a l i a w a : 
— E s p é r e m e usted en el p o l l o , en el po l lo . 
¡ Q u i e r e dec i r , n a t u r a l m e n t e , que le es-
pere Alcp ie r i z en e l po lo , en el p o l o ! . . . 
R R O T L L A N 
D o s n i ñ a s m i s r s b a d o s . B s t s n o l ó n d s i 
• n A l h a e h o r . 
E n nues t ro n ú m e r o de ayer d i m o s cuen-
t a á nuestros lectores de l a ex i s t enc i a de 
u n o ó m á s i n d i v i d u o s que merodeaban por 
M a d r i d , despojando á los n i ñ o s de las p r e n -
das que l l e v a b a n r e t i r á n d o l o s á calles apar-
tadas por med io de e n g a ñ o s . 
A los robos .que a y e r d i m o s en nues t ras 
co lumnas h a y que agregar dos m á s , come-
t i dos u n o ayer m a ñ a n a , á las nueve , en 
l a cal le dc San E u g e n i o , s iendo v í c t i m a u n 
n i ñ o , que fué despojado de los zapatos, y 
e l o t r o anoche, en la ca l le d e l P r í n c i p e , á 
' LOS TUUCOS 
Y 
LOS B A L K A N I C O S 
LA SITUACION DENTRO DE GONSTANTtNOPLA 
POR TEUÉGUAFO 
CONSTA NTINOPL A 13. 
E l Gob ie rno se m a n t i e n e por u n verdade-
r o p r o d i g i o de e q u i l i b r i o . Su s i t u a c i ó n e » 
cada d í a m á s c r í t i c a . T i ene en su c o n t r a 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , el E j é r c i t o y hasta la 
p r o p i a f a m i l i a i m p e r i a l . E l S u l t á n y los 
P r í n c i p e s no .se recatan en sus censuras con-
t í a los J ó v e n e s T u r c o s , por l a d e s t i t u c i ó n 
de K i a m i l P a c h á y e l asesinato de N a z z i r n , 
á c o n d i c i ó n de obtener l a paz, s in que é s t a 
h a y a sobrevenido y s i n que a ú n pueda pre-
decirse l a fecha en que se a c o r d a r á . 
A s e g ú r a s e , que K i a m i l ha s ido avisado 
p o r e l S u l t á n para que regresara de E g i p t o , 
donde se encuent ra , p a r a ponerse a l frente 
de l Gob ie rno , y que d i c h o personaje ha de-
c l i n a d o cor tesmente la i n v i t a c i ó n , d i c i e n d o 
que su avanzada edad l e p r i v a de t o m a r 
p a r t e ac t iva en l a g o b e r n a c i ó n de l I m p e r i o . 
. S e g ú n todos los s í n t o m a s , e n cuan to l a 
paz se firme y el pueb lo no tenga y a q u e 
a l i m e n t a r la p r e o c u p a c i ó n de l a m i s m a . Tos 
J ó v e n e s T u r c o s se v e r á n o b l i g a d o s á sa l i r 
huyendo ' de C o u s t a ñ t i n o p l a , y á la cabeza 
de ellos los actuales m i n i s t r o s . 
U n a no t i c i a oficiosa, hace saber que C h u -
k r y P a c h á , se ha d i r i g i d o de n u e v o a l Go-
bierno;, c o m u n i i c á n d o l e que A n d r i n ó p ü l i s nft 
puede res i s t i r m á s de una semana. 
L a s p a t i e i s n a a d a G r a c i a . 
ATENAS 13. 
Se-sabe que las pe t ic iones de Grec i a res-
pecto á los a l iados c o n t e n d r á n la p e t i c i ó n 
de g a r a n t i z a r las v idas de los s ú b d i t o s gr ie-
gos que queden en las posjcion.es ocupadas 
p o r los Ba lkanes , y que se d e v u e l v a n á T u r , 
q u í a . 
carteras menos l a d é l a Guer ra , porque é s t a 
nunca se ela e n los m a t r i m o n i o s c a t ó l i c o s . 
Pero ahora que se t r a t a de crear, u n IHK--
vo M i n i s t e r i o , el de l Trabaje , . €s necesario 
que t a m b i é n la m u j e r c o n s t i t u y a éT M i n i s -
t e r i o del T r a b a j o Soc ia l . 
Combate á las escudas neut ras , que aca-
so den g igan te s de c i e n c i a ; pero p igneos 
de c o r a z ó n , p o r q u e es sabielo que p-csa m á s 
en la balanza de l a j u s t i c i a d i v i ñ a e l cora-
z ó n de u n hombre bueno, que c-1 cerebro, 
dc • muchos sabios, h ( 'Aplausos . ) 
• E l p rob lema ' soc ia l—exc lama—es un p ro -
b lema de corazones, y para so ldar los , no 
h a v o t ra soldadura que é l a m o r que t r a j o 
C r i s t o . 
L a dama c a t ó l i c a debe t r aba ja r p o r que no 
se e x i l i ó t e á la m u j e r desva l ida . 
Hay- q ú e e v i t a r que el obrero n o e s t é suje-
t o á l a l ey del bronce de los salar ies , á la: 
ofer ta y l a demanda . 
A este p a r t i c u l a r , a p u n t a e l Sr . To r to sa 
que es m á s convenien te funda r u n S ind ica -
t o que U i n a conferencia de .San V i c e n t e , por-
que si é s t a representa la ca r idad , a q u é l re-
p r e sen t a la j u s t i c i a . . 
Deben f a v o r e c e r s e - s i g u e d ie iendo—los es-
t ab lec imien tas é londe e l obrero e s t é b ien t r a -
tado , y no debe comprarse á p rec io í n f i m o 
n i con regateos, porque l o que v i e n e á re-
gatearse es el sa lar io de l h a m b r e . 
l i s t a p r o t e c c i ó n ha de extenderse a l obre-
ro de l campo , abier to á l á sementera de t o -
das las ideas. 
L a dama c a t ó l i c a debe declarar g u e r r a a l 
absent i smo é i n f l u i r sobre s u m a r i d o pa ra 
que sea e l padre de los l abr iegos , a t e n d i é n -
doles en sus necesidades, i n s t i t u y e n d o ca-
j a s de ahor ro , c o n f o r t á n d o l e s c o n £u e jem-
p l o y g u i á n d o l e s con sus consejos. 
D c este modo se m e j o r a r í a l a c o n d i c i ó n de 
l o s l abr iegos , se e v i t a r í a l a e m i g r a c i ó n , ar-
t e r i a abier ta por donde se desangra E s p a ñ a , , 
p o r no encon t ra r pan muchos de sus h i j o s . 
H o y hace fa l ta real izar una n u e v a cruzar 
da , l a cruzada de la coaqu i s t a de. los pe-
q u e ñ o s por los grandes , y esa cruzada t iene 
u n n o m b r e : la V i r g e n del P i l a r , y « n a ban-
dera: la d e l C o r a z ó n de J e s ú s . ( A p l a u s o s . ) 
T c r m i i u i con u n p á r r a f o b r ioso , can tando 
al p o r v e n i r t r ans fo rmado por estos ideales-y 
á l a L l u m a n i d a d , post rada de rod i l l a s ante ^ 
Cruz , en tonando eh h i m n o de « G l o r í a á D i o s 
e r i las a l t u r a s , y paz y j u s t i c i a en la t i e r ra* . 
E l padre T o r t o ^ n fué a p l a i i c K d í s i m o t a r r to i l 
final como en el curso de su conferencia, que 
r e s u l t ó una m a g n í f i c a pieza o r a t o r i a . 
se puso aver m a ñ a n a en c a m p a ñ a , dispues-
t o á descubr i r a l au to r ó autores de dichos 
robos. " ' - ' _ . 
F u é de ten ido u n i n d i v i d ú o j o v e n , como 
sospechoso, á las ' once de l a m a ñ a n a . 
E n l a Jefa tura Super io r comparec ie ron dos 
de .las n i ñ a s que h a b í a n s ido robadas ; l i n a 
d i j o que era el l a d r ó n ; l a o t r a n e g ó ele 
f o r m a r o t u n d a y - t e r m i n a n t e que fuera, el 
de t en ido e l au to r d e l robo.. 
E l Sr . F e r n á n d e z L u n a , en e l c o n v e ñ e i -
m i e n t o m o r a l de que e l de ten ido no era eh 
verdadero autor de los robos, y como n o 
p o d í a ser pues to en l i b e r t a d a n t e la acusa-
c i ó n de una de las n i ñ a s , c o n t i n u ó sus pes-
quisas y ore lenó á los agentes á sus ó r d e -
nes que a v e r i g u a r a n el pa rade ro de u n i n -
d i y i d i i o , M a n u v l A n g l a d a D o m í n g u e z , co-
noc ido por la P o l i c í a con el rg inoquete de 
E l seftorito A n g l a d a , e l cine en el a ñ o 190S 
se d e d i c ó á come te r cielitos de esta í n d o l e 
con n i ñ o s menores de doce a ñ o s . 
L a P o l i c í a se puso sobre l a p i s t a del c i -
tado i n d i v i d u o , y esta m a d r u g a d a , á l a u n a , 
fué de ten ido en la ca l le d e l a M o n t e r a en, 
o c a s i ó n ejue regresaba de Novedades . 
Conduc ido á l a C o m i s a r í a gene ra l , d i ó su 
n o m b r e y remoque te , man i f e s t ando tener 
en la a c tua l i dad d iez y ocho a ñ o s y ser a u -
t o r de cuantos n i ñ o s h a n s ido robados es-
tos d í a s en M a d r i d . 
Iva bufanda que r o b ó anoche en la ca l le 
d e l P r í n c i p e l a v e n d i ó á u n cochero en la 
c a l l é de Jard ines . 
vSe le e n c o n t r ó u n a papeleta del M o n t e 
de P iedad de l e m p e ñ o ele los pendientes 
que r o b ó á l a n i ñ a dc l a ca l le I m p e r i a l . 
H a s ido t ras ladado a l Juzgado de g u a r d i a , 
donde q u e d ó i n c o m u n i c a d o e n m í o de los 
calabozos, a l m i s m o t i e m p o que e ra pues to 
en l i b e r t a d e l o t r o de ten ido . 
POR TELÉGRAFO 
R a g r a s e dal Benaral Jordana. 
M E U L I - A 13. 21,15. 
H o y r e g r e s ó de M a d r i d e l genera l Jorda-
au-
Respecto á l a e x p l o t a c i ó n de m i n a s , d i j o 
que los t r a b a j o s ^ c o m e n z a r á n e n M a y o ó 
J u n i o p r ó x i m o s . 
E l S r . ' J o r d a n a p ropone rea l izar u n a 
p o l í t i c a de a t r a c c i ó n pa ra la c o n q u i s t ó mo-
r a l de los ' r i f e ñ o s . \ ' 
A ' e s t é -propós:l--o'&e" e s t a b l e c e r á una fac-
t o r í a comerc ia l 1 : ia l a p o s i c i ó n de Za io par-
ra- f a c i l i t a r - á los i n d í g e n a s T a a d q u i s i c i ó n 
de m e i - a n d a s , e v i t á n d o l e s hacer 50 kiló-_ 
me t ro s d e c a m i n a t a para v e n i r á da p laza . 
L a s •gestiones w a l i j a d a s en l a corte por e l " ' 
genera l Jordana han cansado mucha a l e g r í a 
é n eSta p o b l a c i ó n . 
Se o rgan iza u n banque te -para obsequiar le , 
a l que a s i s t i r á n r e p r e s e n t á n t e s de todas l a » 
e n f i d a d é s de esta p o b l a c i ó n . 
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A U S T R I A 
^ m o v i l i z a c i ^ 
j a r a j B t e w ¡ e i t e i s 
Por conduc to au to r i zado , hemos sab ido 
que en v i s t a de las d i f i cu l tades insuperables 
con que - t rop i ezan los padres .Salesianos pa-
ra a d q u i r i r terrenos p o r la R o n d a de A t o -
cha , desisten d e f i n i t i v a m e n t e de ensanchar 
su obra en aquel s i t i o , v e r i f i c á n d o l o en 
Ci ion tq les sea pos ib le en o t r o bar r io de es ta 
cor t e . 
i ^ . r v a esto de aviso á las personas p u d i e n -
tes, para que á costa ^ de cua lqu ie r sac r i f i -
c i o ayuden á los padres Salesianos á le-
v a n t a r u n edif icio donde el h i j o del o b r e r o 
encuent re pan y R e l i g i ó n . 
AGedamSa Univccai&cirta CatóSica. 
Vlaza de l Progreso, 5, p r i n c i p a l . 
H o y v ie rnes , de seis á s ie te , d a r á su 
confe rencuasobre « I n s t i t u c i o n e s E o n ó . n . c o 
S o c i a l e s » , D . Sever ino A z n a r . 
V Í H 
E L P R I N C I P E P I O , epereta en un acto, t t \ -
flinal cíe los Sres. Parrln y Palacios, mús i ca del 
maestro J i m é n e z . 
Las autores de . l a -eterna revis ta* , han 
buscado l a o r i g i n a l i d a d con . . . la opereta y 
se h a n i d o nada menos que á R u m a n i a ó , 
como qu ien dice, á los Ba lkanes en busca 
dc u n a s u n t i l l o s in t ranscendencia y de unos 
« c a m e l o s » comple t amen te h ú n g a r o s . 
L a le t ra de E i P r í n c i p e . P í o p a s ó s i n pena 
n i ' g l o r i a . Es^ desde l u e g o , m á s « a s e a d a » 
que l a de S. M . el c u p ó n , y s i b i en es cier-
to que c o m p i t e en candidez con u n cuen to 
de Cal le ja , no nos o b l i g a en c a m b i o á ta-
parnos las narices. . . 
L a m ú s i c a , d é l maes t ro J i m é n e z , m u y su-
pe r io r a l l i b r o . ; L á s t i m a de p a r t i t u r a ! V a -
r ios n i i m c r o s fue ron bisados, y á l a l abor 
de l m ú s i c o se debe el é x i t o m u y es t imable 
que a l c a n z ó anbehe E l P r í n c i p e P í o . L o s 
autores s a l i e r o n var ias v e & S á ^ escena al 
t e r m i n a r la obra . L a i n t e r p r e t a c i ó n c o m p l e . 
í a m e n t e rum'. tno. L a s e ñ o r i t a Paisano^ de 
ten iente de, granaderos , m u y apuesta . E l 
Sr . L a t o r r e h i z o u n R a k r o n o f f de came-
l a n d i a . 
í P O t q u é sa l t a y se «ag i t a» t a n t o eu es-
cena t; Sr.. T.atorre? L o s d e m á s . . . buenos. 
Y has ta o t ra . ^ ^ 
Sidra Vereterra y 
prAfftrídapor cuantos la cenocen. 
í i F i C I A l . 
V r % Jípld«WntP ble la "ecesi-
Joi Postres brindó 
^ J f e í i ^ c í ^ í á a de Medicina, celebrará 
s e s i ó n publica, mañana s á b a d o , ú las c inco 
t e o s i ! E M 
^ c S r Á ^ - l T í r ' 1 t t n i b l c " ^ " n e d a d . Es-
d l m é r i C " 1 ^ niCda1la de Or0 y 21112 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 13. 
E l P o n t í f í c c s i gue ine j c r ane lo . H o y aban-
d o n ó el lecho d u r a n t e u n a hora , y en é s t a 
r e c i b i ó y es tuvo conversando con su hermana . 
E l doc to r A m i c c i , p a s ó l a neche ve lando el 
reposo de Su San t i dad , que p a s ó la noc 
t r a n q u i l a m e n t e . 
—Parece ser que las elecciones generales 
p o l í t i c a s , se v e r i f i c a r á n en el mes de Jun io 
Como m u e s t r a de la s incer idad e lec tora l 
de que ha hecho ga la el m i n i s t r o ele la Gober-
n a c i ó n y de que ayer se vanag lo r i aba e l jefe 
d e l Gob ie rno , tomamos del D i a r i o R e g i o n a l 
de V a l l a d o l i d , l o s i g u i e n t e : 
E n d d i s t r i t o de V i l l a l ó n - R i o s e c o , se p re -
sentaba c o m o candida to independ ien te , d o n 
H e l i o d o r o Represa, presidente de la Fede-
r a c i ó n a g r í c o l a de C a s t i l l a , que h a pe rd ido 
la e l e c c i ó n p o r 800 vo tos , hab iendo ob ten ido 
4.997, y á este s e ñ o r le ha o c u r r i d o l o que 
puede verse: 
« D e s d e que c o m e n z ó la p ropaganda pos 
t a l re lacionada con las elecciones, dice el 
D i a r i o Reg iona l , las cartas del cand ida to de 
o n o s i c i ó n su f r i e ron e x t r a v í o s t a n s i g m ñ c a t i -
vos que en pueblos cc ino M a y o r g a , A g m l a r 
v o t ros no menos i m p o r t a n t e s , n o l lego m 
una sola d é los centenares que se e n v i a r o n . 
L a s coacciones empleadas d u r a n t e l a cam-
o a ñ a e lectoral b a » sido t an m ú l t i p l e s y va-
cadas , que serte p r o l i j o enumerar las . Unas-
veces han apelado á la amenaza, c o n m m a n -
d í á los pueblos con p roporc ionar l e s gnavi-
s ú n o s per ju ic ios en sus intereses s i no vota-
ban l a cand ida tu ra de c o a l i c i ó n ; y otra.',, 
acudiendo a l halago, p r o m e t i é n d o l e s carre-
SSaS ofertas para los que no estaban capa-
c i t a d a y a que aquel las concesiones corres-
p o í i d e n ' exc lus ivamente & la D i p u t a c i ó n prfc 
V1H?.n considerado c o m o l í c i t a s todas las 
-íi-más hasta e l p u n t o de no sent i r e s c r ú p u -
los n i ' de l i cadeza para p r ^ alar las especies 
m á s burdas y de m á s dudoso g u s t o . 
Para apreciar en q u é forma h a n desarro-
P O R T E L Í G R A r O 
dFábriea d e s t r u í Ja por nss ¡aseandíOs 
BARCELONA 13. 18,10. 
C o m u n i c a n de V i l l a n u e v a y G e l t r ú que 
u n hor ro roso incend io d e s t r u y ó h o y , en 
poco m á s de dos horas , u n a g r a n f á b r i c a 
dc U i i d o s de a l g o d ó n , p r o p i e d a d ue D . Juan 
Escola . " . 
Los heroicos esfuerzos que r ea l i za ron los 
bomberos y el pe r sona l de,, l a . f á b r i c a , re-
s u l t a r o n e s t é r i l e s ; . . .., -
Las p é r d i d o s se ca l cu lan en u n m i l l ó n y 
.medio de pesetas .: , . 
(Juedan s in t r aba jo 400 obreros . 
IS!o h u b o desgracias personales, po rque los 
obreros se ha l l aban a l m o r ^ i u i d o cuando, se 
p r o d u j o el s in i e s t ro , que c o m e n z ó en las 
i n á n i i i u a s á cnus-i do haberse . recalentado 
e l á r b o l de t r a n s m i s i ó n . 
Ei Sr . Sas tres ¿ M a d r i d . 
E l a lca lde . Sr* Sostres, m a r c h a r á á M a . 
d r i d el s á b a d o p r ó x i m o . 
Se r e l ac iona su. v i a j e , s e g ú n se d i c ^ con 
la d e s i g n a c i ó n de la j e f a tu r a d e l p a r t i d o l i -


































































L a o o n v a r & i ó N do u n m a r á . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se v e r i f i c a r á e n Ga-
l e l l a l a c o n v e r s i ó n a l c r i s t i a n i s m o .del m o r o 
Al j eu -Han ia r -Kane lo r , n a t u r a l de l a c a b i l a 
de F ra j ana . _ 4. • v j 
A l a ce remonia a s i s t i r á n las au tor idades 
y m u c h o p ú b l i c o . , , , 
A b e n - H a m a r reside en E s p a ñ a desde hace 
t res meses, y cuenta v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. 
E s m u y amante de E s p a ñ a , en la que dice 
que v i v i r á s iempre , has t a el fin de sus d í a s . 
Contra el prayaato de la s agu^s. 
L a U n i ó n g r e m i a l ha acordado d i r i g i r te-
l eg ramas a l G o b i e r n o p ro tes tando del acuer-
do de te J u n t a de vocales, referente al asun-
to de las aguas. J 
Se o r g a n i z a u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de 
pro tes ta con t r a el acuerdo, y u n homenaje á 
les concejales y vocales que v o t a r o n en con-
t r a del p royec to . 
L e s njaeh.íK.a?l«tlfflc?. 
L a s en t idades nac iona l i s tas hacen prepara-
t i v o s para so lemnizar el X X I a n i v e r s a r i o de 
l a p u b l i c a c i ó n de las bases de Manresa . 
Viotts í t Saa e á r n o r e s . 
E l d í a 22, g i r a r á u n a v i s i t a á las c á r c e l e s , 
e l genera l W e y l e r . 
SLI b a n e i w a t a r s g l e n a J í s l ® . 
E l b á ñ e m e t e r eg iona l i s t a acordado para e l 
d í a ' 30, se v e r i f i c a r á e n e l pa lac io de Be l l a s 
A r t e s . 
E n el Gobierno c i v i l , se h a n r e u n i d o h o y , 
p r ó x i m o . 
E n l a C á m a r a dc los d ipu t ados , se ha d is-
cu t ido h o y e l presuDuesto de M a r i n a . 
¿ L M X k * . 9 g los p a u c u o s y o b r e r o , ^ ¡ o . - o s pava t r a t a . 
' S a personajes p o l í t i c o s , senadon-s y d i - de l a s o l u c i ó n de la h u e l g a . 
' putados , se c o n v i r t i e r o n en electoreros, rea-
l i z a n d o mis iones nada en a r m o n í a con la re-
w e s e n t a c i ó n q u é o s t e n í a n . 
E l d í a de la e l e c c i ó n fueron enviado? t r e i n -
ta i r seis delearadnc í t i í é delacados. .Sif. A l -
Loa ferreiflapies 
Los fe r rov ia r ios de Grauol lers , . han cele-
b rado h o y u n m i t i n soc ie ta r io , s i n m c i d e n -
tes. 
Fantits pübllit».—Interior i 1/0 rtí 
^•tk fi', de 8 t . # í e pasetae nominalM. 
» K , » Í5.0G0 > » 
» D , » 11509 > 
» C. » 5.000 » 
* B , » 1.600 » 
» A. > e n > 
» O y H . 1W y S08 s 
E s 4ií«i-*ntMi wriw» 
Id«ni fin d« mwt 
Id*m fin próximo 
Araortitftbl» 6 • / • 
U * m i o/e 
0. '" B. HipoUcario EspafiR 4 ©/O. 
O h Ü B M i c r m : F. 0. V. Ar i í* 6 C/O.. 
Bdsd. Slaoirioidsui Madiodfa 5 0/0. 
BI««lncidaá de ChKiubari 5 0/0 
8. G . Aiuonror» de Espafift i C/0. 
V a i i ñ Aisobolara S)spHñcla 5 O/Ó... 
A t e i « n » s : Baaoo d* Espsfia 
I-tara Kiip»aó.Am*rioano , 
H w n Hipatoeario d« Espafi» 
H « m d« OMÍIIIS 
W«m Espáflol d« Crédito 
ItUm 'Caminí! Mejicano 
Ham F.ip&Col de! Río do la. PÍáta.. 
O a n p a f i í a AmnAataria da tabtaoa., 
• S. G . Aa'.iMmft Esp»9», Pref«raat«l] 
I d * » , Ordinanaa 
l i a m Alio* Hcmcfl i « Bilbao .......' 
-Idaen D>;r&-F«la;a«ra 
Uu:¿n A!eoUo!»ra EupafhijG 5 0/0 . 
Idaaa R#íic«rrt Espafiala ....... 
Ueea 5«j¿fl«!a da EspJoaiviw. ....... 
AyuatamUnta 4t -WsírJ*. 
I . « p . i m . ObiíaeiooM 1S0 i'aB..., 
Idam por raaidta.... 
Id«m •xpropiaoion»» intoriar 
Mam, {ji«in am al :*naanahe 
Idam Daud» y Obiaa Villa l índr ia 
B A M O I O S S O B R S P L A Z A S E M T R A H J I H A S 
P « r í s , 108,30; Lcndres, 27,37; Berl ín , 133,25. 
B O L S A O S B A R C S L O N A 
Inter ior fin dc a tes , 84,27; Amortiz^bJe 5 p o i 
1 0 8 , - l í í l , 0 5 ; Ner^es, 104,55; Alicantes, 98,55; 
O r e n s e » , 27,20; Andaluces, 67,25. 
B e L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 33,5ü; Al tes Hornas , 322,00; Resi-
neras, 104,50; Explosivos, 254,00. 
B O L S A D E P A R I 1 
Exterior , 02,65; F r a n c é s , 89,07; F. C. Nor t« 
de E s p a ñ a , 434,00; Alicantes, 454,00; Ríotint© 
1.857,00; Créd i t LytrmaiSf-UiHQj&Q; Jistuces: N a -
cional de M é j i s e , 841,00, Landres y TíTi l icb . 
559,00; Cen l r a l Mej icano, 256,00. 
D O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 00,50; Cftnsoljdade i n g l é s 2 y medio 
por 100, 73,62; A l « m á n 3 por 1O0, 75,50; Rus© 
1906 5 por 100,104,00; J a p o n é s 1907,985,00; M e -
jicano 1899 5 por 10Ó, 97,5*5 Uruguay 3 y med ie 
por 100, 72,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méji20, 330,00; Londres 
y M é j i c * , 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
B O L S A D £ B U E N O S A I R E S 
B m e o de la Previncia, 171,00; Bonos h i>0 ' 
tecarics 6 per 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00; E s p a ñ e i de Chi le , 
142,00. 
B O L S A B E A L G O D O N E S 
(Infortünoión de ln, Caco Santiago Rodorcda, Ven 
tura de l a Vega, 1C 18. Madrid.) 
Te !«g r*ma del Í3 da Marzo da l ' J l * . 
Cieire Cieir* da 
antarioi'. ayer. 
Febrero y Marzo 8^2 6^8 
Marzo y Abril 6,52 G.'il 
Abril y Mayo G,52 iy>l 
Mayo y Onnio 6,51 0,51 
Ventaa do ajei- «a Liverpool. 3.000 balna. 
Viernes 14 de Marzo deJ9l3. 
e l . d e b a t e ; 
A U ^ D J E N ^ J A 
U n o c o n t r a t r e s . 
^ «. i ,o M a t á s A l a r l í u , Doroteo H e r u a n -
conveemos Matiab ¡XLOI***', . . l o r e n z o . 
dez. C i p n a n o Ramos y S f f c ^ g ^ u / 0 . 
L a c o n v e r s a c i ó n epte ^ t e ^ a X p u n -
b i e ndo de tono y a j a n d o e h a s U ^ l p u « 
t o que degenero eh d i s p u t a , y 
^ ^ S í a r v i ó s c ' a c o m e t i d o por e l t r i u n v i r a t o 
s U Í c o n l o r t u l i o s . quc_ ^ n p l e a m n pa^a 
h o s t i l i z a r l e desde los p u ñ o s hasta k>s ga-
r ro tes que l|cvat)a;iu 
ce 
abr i r se ' paso' entre sus s i t iadores y ganar^ 
l a m i e r t a r ^ e . l a . c a l l c . „ ,nS 
N o ' p o r e l l o depus ieron su act t n d l o s , 
figresores n i r enunc i a ron a perder le de , 
^ E n c o n a d o s , sus á n i m o s con tófe fe 
j á r o n s e ' en pe .vsecncjóu mcansable t ras el 
anQU-eado M a t í a s , que, l i a r l o ,d£ cQi;rer se 
a m p a r ó en. e l derecho de y s i l o , a c o g i é n d o s e : 
"en la Gasa-ayuntamiento. . , , _ • .\ 
P r o t e s í i d o . por el respeto que i m p o n í a e l 
t u g ^ r p e r m a n e c i ó , l a r g o ra to , suponiendo 
equivocadamente que sus e n e m i g o s h a b r í a n ¡ 
des is t ido de echarle las ga r ras . 
Cuando c r e y ó que , p o d r í a marcha r t r a n -
q u i l a m e n t e á sus lares t raspuso los, u m b r a -
les d e l ed i f ic io , m m i i c i p a l , pe ro e n la m i s -
ma. pue r t a e n c o n t r ó s e frente. , á frente con 
Doroteo, : que a rmado de u n a enorme p iedra -
estaba aperc ib ido a l a taque. • j 
M a t í a s l e y ó , e n e l s emblan te de l encarn i -
zado r i v a l sus- t r á g i c o s p r o p ó s i t o s y qu i so 
an t ic iparse á - e l l o s . 
Cerca d e ' ' é l a m o n t o n á b a n s e u n a • i n f i n i d a d 
de p iedras . . C o g i ó una , y a, guisa- .de p ro -
y e c t i l j l a l a n z ó c o n t r a DoroteOj con t a n desr 
Venturada .suerte> que d i ó .en s u cabeza y l o 
d e j ó s i n v i d a . 
M a t í a s fué prpeesado y condenado m a s 
t a rde ñ o r e l d e l i t o de h o m i c i d i o con l a ate-
nuan te de haber p reced ido^amenaza a a 
pena de doce a ñ o s y u n d í a <Íb r e c l u s i o a 
^lírírado a f i r m ó las p r e g u n t a s que r e l a t i -
vas á l a e x i m e n t e de l e g í t i m a defensa se le 
f o n n u l a r o n . m á s Qa Sala n o e s t imo esta 
c i r cuns t anc i a , p o r en tender que h a b í a CMS-
t i d o d i s p u t a p r e v i a e n t r é m a t a d o r y v i c t i m a . 
C o n t r a l a sentencia se i n t e r p u s o r e c u r r o 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n d é l ey ; q U e d i a de-
fend ido e locuen temente e l Sr . P é r e z G ó m e z . 
vSostenía este l e t r ado que, n o t en iendo l a 
d i s p u t a precedente a l hecho-de autos e l ca-
r á c t e r de u n d e s a f í o aceptado,, no p o d í a en 
m o d o a l g u n o i m p o s i b i l i t a r l a concur renc ia 
de l a e x i m e n t e . 
E l fiscal se opuso a l recurso . 
V a l i d e z d e u n t e s t a m e n t o . 
L o s esposos D . A n t o n i o N ú ñ e z y d o ñ a 
M a r í a N o g u e r a , o t o r g a r o n tes tamento cer ra-
d o ante e l c ó n s u l e s p a ñ o l e n T á n g e r . 
E n é l i n s t i t u y e r o n heredera u n i v e r s a l , 
de todos sus b ienes á d o ñ a Esperanza G r e . 
l l a n a q u e , a l f a l l e c i m i e n t o de los caus. inlcs , 
e n t r ó en p o s e s i ó n de l c a u d a l - h e r e d i t a r i o . 
U n sob r ino de los testadores c ieyó .sp Per_ 
j u d i c a d o en sus derechos, y p r o m o v i ó ante 
e l Consulado d e m a n d a de n u l i d a d de .testa-
m e n t o , s o l i c i t a n d o l a aptertura cié t a suce-
s i ó n in tes tada . . • , > ", 
, Deses t imadas las pretensiones, , el Ja i lq 
q u e d ó , firme, p o r no haberse u t i l i z a d o con t r a 
el m i s m o el recurso de a p e l a c i ó n . 
P o s t g r i o r n r e f í t e , ' o t r o s dos- sebrin&s de los 
testadores, d o ñ a M a r í a y d o ñ a A n t o n i a , for-
m u l a r o n t a m b i c u demanda de . n u l i d a d , á la 
que opuso la heredera la ex.cej)ción •dé -.cosa 
juzg 'adi i , que fiíé e s t i m a d a - p o r c4-. c ó n s u l .y-
por da- A u d i é n c i a . - d c Sev i l l a , - al .conocer,.,del 
p l e i t o - e n - g r a d o d e a p e l a c i ó n . • . 
. ¿ « c m - r h i a ' en -recurso de- c a s a c i ó n - l a ' sch-
teiicia-, ha s ido-kn-pugnada e n -la vSala .priiise-
r a de l S u p r e m o , p o r el i l u s t r e l e t r a d o d o n 
Jua t i de la. C i e r v a , y . defe l id ida p o r e l s e ñ o r 
Carde i ro t • [ i , . . 
L a s v í c t i m a s d e l f r a b a j o . 
U n aprend iz de una fáb r i ca ; de Zaragoza 
t u v o l a 'desgTac ia dé q u é u n o ' cle los v o l a n -
tes de las m á q u i n a s le alcanzase una ma-
n o , f r a c t u r á n d o l e dos dedos. 
L a A u d i e n c i a c o n d e n ó a l p a t r o n o como 
a u t o r de u n d e l i t o de lesiones p o r i m p r u -
dencia t emera r i a . , , . , 
E l l e t rado Sr. A l v a r e z A r r a n z ha pedido 
en l a Sala s egunda la c a s a c i ó n de la sen-
tenc ia , f u n d á n d o s e e n que se t r a t a ae u n 
s i m p l e accidente de l t r aba jo . 
Firma de Guerra. 
D i s p o n i e n d o se t r i b u t e n á .los restas mor -
ta les d e l t e n i e n t e ' gene ra l D . M i g u e l , de Ja 
V e g a I n c l á n , m a r q u é s de V e g a M a n , jos 
honores f ú n e b r e s correspondientes , a l empleo 
que d é s e r a p é ñ a b a . 
Residencia. 
A u t o r i r a u d o a l genera l de d i v i s i ó n clon 
E n r i q u e P r u a l l a , para que fije s u residencia 
c u O v i e d o , e n s i t u a c i ó n de. c u a r t e l . 
Circular. 
. Dis i>oniencÍo que se r e m i t a n , c o n t oda ur-
gencia a l M i n i s t e r i o de l a Guerra> los i n l o r -
m e s - ' á que se -refiere.el oi-t. Qt -de l a s . i n s t m e -
ciones p rov i s iona le s p a r a la -apUcaiciión de 
l a v i g e n t e l ey de R e c l u t a m i e n t o , i i . 
B A I T C O D E E S P A N T A 
a o s a n e s e le l T o s o r o , a l 3 IgS 
Desde e l ' d í a 15 d e l a c tua l , p o í l r á n pre-
sentarse c u la S e c c i ó n cor respoudicn te : ;de 
.las of ic inas centra les de este Panco, Ip s . c u -
.pones de , v e n c i m i e n t o de 1 de A b r i l p r ó x i -
m o , de l a s ' Ob l igac iones d e l Tesoro-, a l _ 3 
1/ 2 po r 100, ' e m i s i ó n de x ,de E n e r o ;d? $ste 
a ñ o , para s u pago, previo , s q ñ a l a i n i e n t o , pol-
l a D i r e c c i ó n g e n c r a í del Tesoro ^ p ú b í i e o ; • 
' M a d r i d r 13 de M a r z o d e : : i 9 i 3 ^ E l _ •yioésc-
c r é t k r i o , O . Dlanco-Recio, . .; .'. 
iglesia dejas Xalaíravas 
C o S e m n . * * p t * n * r i * A K u e s t r a S e ñ a r a 
d e i o s D a t a r e s . 
C ó n numerosa , y d i s t i n g u i d a concur renc ia 
se e s t á celebrando u n solemne sep tenano á 
NuStm S e ñ o r a de los Do lo res , po r s u nuc-
d e l septenar io h i ñ e r o n su 
ingrJo y t o m a r o n e l escapular io 
¿WS* de l a bue iu i soc iedad; e s g é t á ^ 
1,01-111030 o f r e c í a aque l acto, d i g n o de tener 
S V i n ¿ U G S u c U . orador de j u s t a y recono-
c ida fama y excelentes condiciones ora to-
rias, i a u t i j m selecta y d i ^ g U . d a c o u -
currencia : en hermosos p á r r a f o s of iec io a la 
V i r g e n S k n t í s i i m de l o s Dolores , la nueva 
^mlwk fi<*ta de lo s .Do lo res h a b r á Co-
m u n i ó n gene ra l •á . las oehp y . media ; a las 
once, l a solemne, f u n c i ó n , 
¿ í r i c o e l r c í e r i d o Sr . G r a u e l l ; . .poi, la t a rde , 
á las seis t e r m i n a r á e l sep tenar io c o n .ser-
m ó n .de despedida y so lemne .propesiqu con 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . la que s e r á l l evada en 
andas por pr imeaa . vez. . ' , . : > - „ - ,1^ 
P i e u empieza esta n u e v a a s o c i a c i ó n , y ü a -
mos nues t ra enhorabuena á todos d o s q u e 
h a n c o n t r i b u i d o con sus t rabajos a f o r m a l 
una n u e v a ' a s o c i a c i ó n mas . , 
V . O . T . d © S a n F r a n o l s a a d o P a u l a . 
E l d í a 14 de los c o n i c h t e s , f e s t i v i d a d de 
los Do lo res , se c e l e b r a r á e l ú l t i m o de los 
t rece v ie rnes en h o n o r de nues t ro Santo ; pol-
l a m a ñ a n a , ' á las nueve , misa d é C o m u n i ó n 
e n l a c a p i l l a ; por l a tarde, á las c inco , en 
p u n t ó , e x p o s i c i ó n m e n ó r , e s t a c i ó n , rosar io , e l 
e je rc ic io de l t recenar io , reserva y a d o r a c i ó n 
de la r e l i q u i a . ' . . 
Quedan suspendidos los ejercicios que co-
r responden a l segundo v ie rnes , y la J u n t a , 
con m o t i v o d e los c u l t o s que se celebraran á 
•Nuestra S e ñ o r a de los Do lo res , - por s u nue-
v a - C o n g f é g a c i ó n . -
El*31 de l nresente mes, 1 y 2 de A b r i l , fes-
t i v i d a d de S a n ' F r a n c i s c o de .Pau la , se ce-
l e b r a r á , u n so lemne t r i d u o , con l a . so i emn i -
d- id de a ñ o s an t e r io re s ; los sermones de las 
t a á e s v e l de la f e s t i v i d a d , e s t á n á cargo del 
S ' í s i m o s e ñ o r doctor D . I x u s Ca lpena y 
^ C o m u n i ó n g e n e r a l s e r v i r á de c u m p l i -
mento pascual , ^ O f c o n c e s i ó n de nues t ro 
¿ r e l S . d á n d o s e ' á los que c o m u l g u e n u n 
nrecioso recorda tor io . t 
H a b r á solemne p r o c e s i ó n con l a i m a g e n 
de San Franc i sco , y h a r á l a reserva u n se-
ñ o r Pre lado. L a c a p i l l a que d u i g e el- maes-
t r o Sr . C a m i n á i s , es la encargada de estos 
solemnes cu l to s . 
C o b r a n z a d e u n a r b i t r i o . 
Por l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a h a n s ido d ic ta -
das las aclaraciones s igu i en t e s para^ procer 
der á l a cobranza de l p r i m e r t r imes t r e , de l 
a r b i t r i o sobre v a l l a s y pun ta les . 
i * L a cobranza t e r m i n a r a e l d í a 15 O6 
Í M \ p r ó x i m o , á c u y o efecto e l . recaudador 
í-espectivo se p r e s e n t a r á á .hacer efec t ivo e l 
i m p o r t e de los recibos en e l d o m i c i l i o que 
conste e n los m i s m o s t a n s ó l o una vez. 
2.» Los interesados que a pesar de haber-
les sido presentados los recibos no hubiesen 
satisfecho sus cuotas .en- 'el ; p W s e ñ a l a d o 
an te r io rmente , , p o d r á n ve r i f i ca r lo s i n recargo 
a l g u n o d u r a n t e los d í a s , d e l 6 a l .10 i n c l u -
s ive de d i c h o mes de- A b r i l , á - . c u y o e fec to 
d e b e r á n recoger los recibos en e l d o m i c i l i o 
de los recaudadores, en l a i n t e l igenc ia^ de. 
que t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo se proceaera 
con t ra los deudores .por la v í a - d e ap remio . 
D o m i c i l i o de los recaudadores. 
\ B u e n a v i s t a í Lagascaj 45.-. , *""• 
Congreso , M p r a t í n , . 56 . . . . , 
Centro , : H i l e r a s , 10. - • -
Palacio , M c n d i z á b a l , 37* 
L a t i n a , . Ca,va Baja , 15. , 
I n c l u s a , A m p a r o , 84.. .. . . 
H o s p i t a l , L a y a p i é s , 1.4. • •.- • 
' H o s p i c i o , Pa lma , 30. 
C h a m b e r í , F.ucucarra, .129. . . . 
U n i v e r s i d a d , L u c h a u a , i8->>« 
Santas y eul tas rií li«y. 
V i e r n e s.—( Abstiñcrícia-^dc 
carne)/ TA>S Siete Dolores d(-
la H. Virgen. María- Santos Po 
dro, Áfrodisio y^Eutiquio, már; 
tiros; Santa Matilde, Reina; 
Santa-Florentina virgen, y el 
Beato Leonai-do-Kimura y com-
pañeros, mártires, do la Coiiipa-
ü i a do Jesós . • -
La misa y oficio divino son 
de los Siete Dolores de la 
B . Virgea María, con rito do 
ble mayor y color blanco. 
« 
Parroquia do Nuestra Señora 
de los Dolores (Cuarenta Ho-
ras).—Fiesta á .su t i tular ; á las 
ochó, misa do comunión; á las 
Jdioz, la 'solemne, con sormón, 
quo prodicará un padre Misio-
nero del Corazón do María, y 
poc la tardo, á las seis, termi-
na o í Scptcnarió, predicando el 
¿lismo reverendo padre. 
Capilla JReaJ.—Fiesta sokmne. 
á Nuestra Señora de los Dolo-
res, á las once, con sermón, A 
cargo'de í ) . Luis Calpena, y por 
la tarde, termina, la novena, 
predicando el Sr. Pérez Sanjii-
l ián. 
Fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de los Dolores. 
E n Santa María, predicando 
'4 las diez el señor cura pá 
rroco, y por da tardo, á las cin 
co, D. Angel, Ruau; en Santa 
Cruz,''fi. las diez, pve<licará don 
Alvaro' iGarcía,, y ; A l'ás cirico, 
J) . Angel Láza ro ; on Nuestra 
Señora, del Carmen, á las diez 
y ni téta , D . Manuel Uribe, y 
fi las cuatro, el padre Wences-
lao, del Sant ís imo'Sycramcnto; 
en San Ginós, á las diez, miso 
solemne con sermón, y A las 
sois, tonnina el septenario; en 
San Marcos, á las diez y á las 
Cinco, ol pa<lrc Gómez: en San 
Ildefonso, á las diez y á las cin. 
co, el padre Inocencio López 
»n San Martín, á, las diez' y 
media, D-. Mariano Benedicto, 
y á las seis, .D. Segundo Vuelta. 
E n San Luis, á las diez, mi-, 
pa sólbraño con sermón, y á las 
Beis y jnedia, predicará D. Je-
sús' Por ta ; : en San Andrés, á 
las diez y á Ja¿. cinco y media,' 
D . Celestino Gallego, en San 
- Millán, á las diez -y media, don. 
Doraiciano Gracia, y , á., la§ 
peis,, pt Sr. González Pareja; 
en San Ijorcuzo, á las diez, y 
mexlia, ol Sr. Ruau, y á las 
Biote, ei Sr. Toctos Losada; en 
Sania, Teresa y Santa Isabel, 
& las diez, D. Justo V. López, 
y &• Ihs seis, el Sr Navan-oto ; 
.en la parroquia, de Nuestra Se-
ñora d« la Concepción, á las 
diez, D . Gregorio Alvarez, y 
& las -seis, D. Donatilo Fernán-
dez ; on la dó- Nuestra Señora 
del Pilar, á las diez y .á,-las 
cinco :y media, D. Manuel 
Fe rnández ; cu el Salvador y 
San Nicolás, á. las diez misa 
polemne. y á las feís, termina 
el septenario; , n la parroquia 
del Purísimo Corazón de Ma-
ría , á las nuevo misa cantada, 
y por la tarde, después del 
«Via-Crucis». termina ©1 septe-
nario; en las parroquias de 
Nuestra Señora de los Angeles 
y do Nuestra Señora de Cova-
donga; á las diez, misa solem-
ne, y á las cinco, termina la 
í iovena; en la Encamación , á 
las diez y á las cinco predicará 
un padre del Inmaculado ..Go 
razón de María. 
En la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco do 
Borja, á las diez, misa solom-
nqj, y k las cinco y media, pre-
dicará el padre Valentín M . 
Sánchez; en la del Salvador 
y San Luis Gonzaga, á las 
diez, misa solemne y á las 
sois, predicará el padre Nico-
lás de la Torre; en los Servitas 
(San Nicolás), á las diez y me-
dia y á las cinco, predicará 
D . Segundo Vuelta; on las 
Bervit-as (San Leonardo), á las 
diez. D. Remigio Martínez, y 
i las seis, D. Bonifacio Sedo-
Bo: en la Iglesia Pontificia de 
Ban Miguel, 4 las diez, misa 
oantadn. y á las seis, predica-
rá ol podre Arnurrio; cu el Ora-
torio del Olivar, á las diez, mi-
solemne, y A la1: seis, pre-
dicará un padre Dominico: en 
el Caballero de Gracia, á las 
huevo, misa cantada, á las diez 
y media, en la mayor, predi-
cará D. Josó Bestard. y á laí. 
«ois y media. D. Alfonso San-
a m a r í a ; en Calalrovas. á las 
onco y 4 \m sais, D. Francisco 
Oranell; en San Ignacio. 4 las 
o«a y 4 k a K-ÍS ^ padre; 
Trini tar io; en la ' Capilla ,dcl 
Santísimo Cristo d&-- la Salud, 
las diez y á ' l a s éinco, el se-
ñor Calpena. !.>• y : 
En^ San Antonio de los. Alp-
•nanos, á las diez D. Fr/ipcis-
•o. T c r r c i Q . ^ . á las seis; el pa-
ire Gabriel ~db Adiós; én San-
ta Isabel, á las diez, el padre 
Fray Dávid Gaynso; en las Es-
cuelas P ías do San Fernando, 
á las diez, el padre, León Gar-
cía, y A las-cmrb. y media, el 
padre Fidel Barden; en Don 
Juan do Alttfcón A las diez, 
un padro Mcrcedaf io, y á das 
cinco, el padre Buenaventura 
do Bonota; en San Pascual, 
las dioz, misa solemne, y á las 
cinco, predicará el padre Igna-
¡0 Jordá ; en Santa María 
Magdalena, á las diez, el padre 
Busquet, y á las cinco, don 
Francisco Alonso: en Santa 
Catalina do Sena, á las nueve, 
misa cantada, y por la tarde, 
á las seis, termina l a novena. 
En las, Siervai. do María 
(Chamborí), á las nueve y, me-
dia, D . Mariano Peña, y á las 
seis, un padre do la Compañía-
do Jesús ; en Góngoras, á las; 
diez, predicará D . José Oliva-i 
res,-y por la tarde. A las ,cin-j 
cp.- «Via-Crucis», plática yj 
«Staba.t Mator»; oh' la iglesia 
de la Pasión, á las diez, misa 
solemne con sermón; en la En;, 
fermería de la Venerable Or-
den Torcera termina la npye-[ 
na; en Santo Domingo • 
Rénl, á !aá: cinco, rosario y 
aStabat Maten». -
Se celebrarán misas, do comu-
nión: A Jas siete y media. 
Santa Cruz y Escaelas Pías do 
San Fernando;. á las ocho, en 
Santa María, San José, Sap 
Ginós, San Martín. San Tldo-
Tonso. San Luis, Nuestra Seño-
ra del Carmen. San Millán. 
San. Mal-eos. Santa Teresa y 
Santa Isabel, San Andrés."-Sar^ 
Lorenzo, .Nuestra Señora do lá 
Concepción, Servitas (San Ni-
colás), Scrvifcas (San Leonar-
do), Iglesia Pontificia do San 
Miguel, San Antonio de los 
•Mema-nes, Santa María. . Mag-
dalena. Don Juan do Alarcón. 
Oratorio del. Olivar y Santa 
Catelina do..los Donados: á las 
ocho y müdia, en la parroquia 
de N uestra Señora- de los A n-
qeles, iglesia do Nuestra Seño-
ra del,, Carmen,. Calatravas ' y 
Capilla dej Santísiino Cristo 
do la Salud. 
- ;En. San | Andrés -habrá pro-
cesión, .pública -coa» la imagen 
de Nuestra Señora 
Religiosas del Co).pus Cbris-
ti.—Continúa la trecjena á &an 
Franfíisco- d,o..Paula.-, A las Bio-
te. niisa .do coraunión, 'y óon-
c-luída. ésta, .se rezará, la t! 
cepa. 
Calatravas.—Termina 1 1» tre 
cena-á San Francisco do PüW 
la; 4 las nueve, misa de comu-
nión, y !>or la taído, á las cin 
co. estación, rosftrio y ejercí 
ció del tfccenario y reserra. 
-iglesia de Jesús.—A las diez, 
miea cantada con S. D. M.-ma-
nifiesto, reservándose á las doce 
y media, y por la tardo. A : 
cinoo, después . leí rosario, 1 
brá sermón, terminando con h 
reserva, «Miserere» y «Via-Cru-
cis». 
Asilo de Huérfanos (Claudio 
Coello).—Continúa el ojercici 
de los Siete Viernes al Sante' 
Cristo del, Amparo, predicando, 
por la tardo, á las tres, o' 
ñor Gella. 
«Misereres» y ¡iercicios del 
«Via-Crucis» 
E n Santa Cruz, San José 
Calatrávas, so hará el ejercicir 
del «Via-Crucis* después de h 
misa de doce. 
A las cinco, en la capilla q; 
!a V. O. T . dé San Franciscr,, 
predicando D . Santiago Yu 
bero. 
A las seis y media, en la Er 
fermería de la Venerable O' 
don Torcera do San Francisr 
predicando D . Ildefonso P' 
La Congregación del Sanie 
Prendimiento do Jesús celebro 
rá los días 1G. 17 y 18 do Mar 
zo en la iglesia parroquial ')• 
Son Millán un solemne trid-.u 
Las tres tardes. 4 las seis, cr 
liará el ejercicio del «Vía-Crr 
cis», á continuación so rezan 
á Sanio Rosorio y sermón, qv 
predicarán: el Sr. D. Xldefons 
Linares, coadjutor primero d 
la paiToquia en Sanios Jusíf 
y Pástor, D. Domiciano Gr 
cia y D . Enrique Núñez. coad 
iutorca do San Millán. 
Terminará el triduo con yi 
solemne «Miserere». 
( E i t e p ír i éd lce BS publica co 
tonsura tEle»IAstiea.) 
V a p o r e s p a r a l a s A m é r i c a s . 
Salidas durante el mes de fMBZO (primera quincena) salvo modificación. 
Tra to inmejorable, a lumbrado e léc t r i eo , pan y carne fresca y v ino todo e l viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , méd ico , medicinas y e n t e r m e r í a , gratis . 
p a n a c o m u n i c a r d e s d e s i t a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n l a t i e r r a . 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se c o n t e s t a r á en el mismo d í a de su recibo. 
precio del pásale en tercera clase, pesetas SIS-
J U A N C A R R A R A E H I J O S , C a l l e R e a l . G i b r a l t a r , 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R O I Z D E G A C H A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R M I N A G A R C I A 
S a n BarnardinOf 88 (Confitaría). 
3 
5 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, oandelabros, l á m p a r s s s ' l u m i -
narias, a r a ñ a s , custodias,, c á l i e e j , capones, 
patenas, ciriales, a t r i le t , sacras, t abe rnácu -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
« t cé t e r a i e to . , , 
I m á g e n e s do talla, earton piedra y pasta 
madei'a. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
£ Braseros, copas, tarimas y tod» olaso de 
a r t í c u l o s en la tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
, decora t iva» domést icas . 
3; Especialidad en a r t í cu los de íon tanor ía . 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
U n c o n c u r s o . 
Por el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d se h i aK- » • 
to u n concurso de proyectos para la d " ' ^ " 
c o n de las aguas de las fuentes D1?K -URA' 
u t i l i z a n d o para e l lo los iM ocedi, ?llCaS'' 
cada ^concursante crea mejores p l ? ^ 
^ l ü concurso cstd sujeto, á las 
P r i m e r a . {5e abre u n concurso r ^ r cA í 
•¿o de u n mes, para que duran te el m f í 
por las,casas que se ded iquen á este S"0 y 
l u l a d . puedan presentarse' p r o y S s ' f S ^ 
n a t í o s con l a d e p u r a c i ó n , de la¿ a ¿ u L 
fuentes pub l icas de los anti truos v í v la3 
l a V i l l a , por los p rocedimientos m i l ^ l 4e 
c u a l e s t ime opo r tunos y de cuya p a t e n t é 3 
poseedora. 3 ^ 
Segunda . Que una vez presentados 
l í o s , se d a r á a los concirrsantes el n í a , i " 
dos meses, para que por su cuenta v sin * 
t o a l g u n o para e l A v u n t a m i e h t o r ¿ \ \ -
hfe p ruebas necesarias para ' d e n W n ' ' ? 
bondad de l p roced imien to que eñiplééA a 
Torcera . Pasado este, plazo, > • 
o t r o i t íeá; se r e a l i z a r á n p ó r ' e l ivá^oñf -
m u n i c i p a l los a n á l i s i s d é ' l a s aguas dv'n0"6 
das, u n i é n d o s e a l expediente u t í á c c v t i r ^ 
c i ó n de los m i s m o s , para poder resolwr 
j u s t i c i a . ' r.ei1 
Cuar ta . C u m p l i d o s estos t r á m i t e s i a * 
m i s i ó n de Obras , asesorada" de los té^,,; 0' 
que es t ime necesarios, p o d r á propone 5 
A 5 a i n t a m i e n t o acuerde la i n s t a l a c i ó n L x 
por sus p roced imien tos merezca esa disr16 
c i ó n y r e ú n a d e n t r o de l a s ' c o n d i e i o n é s i11" 
p u r a t i v a s de las aguas el mayor benefio 
p a r á l o s fondos m u n i c i p a l e s . : 
• Q u i n t a . L o s concursantes d e b e r á n so 
terse á lo d ispues to en; el- Real: decrete 
c o n t r a t a c i ó n de servicios -'provinciales v-
n ic ipa les de 24 de E n e r o de 1905. 
Sexta, L a C o m i s i ó n " p o d r á > proponef 
declare des ie r to el concurso, s in qtte ' 
e l l o -puedan los concursantes r e c í a m á * 
d e m n i z a c i ó n a lguna por las pruebas rcali"1 
das . y los..gastos que para ellas ¿ S í ' 
l l evado á cabo.. , . X ,. . , . u' 
Bmprenta y •sfereoílpla de ÉL DEBATE 
JZervantes, ix), y S a n A í m s t í n , 6. ".. 
SEÑORITA.'irnbla'ndo lm . 
.ees ;dcsoa casa de toda so^ 
dad para^compaalaj,- . ^ . 
niños, ostablociiniento ó' « r a 
análogo,, referencia inmojoM-
bles. Razón: Jacometre^ 40,. 
principal,, ce.nttQ, (74)' 
H A C E , falta . - o ^ ^ ^ S 
ntonos con buona letra, se, di-
rá «ratificación. Pérez Gajdk 
), pnncipal. conlro, (7.5) ' 
C A B A L L E R O c a t ü l w ^ , 
•o superior, conocimientos Con, 
tabilidnd. excelentes rcfewh-
ciaa y modestas pretensioneŝ  do 
sea administración, secretaria 
particular, teneduría ó auxilia, 
ría libros, plaza escribiente i 
ordenanza ó dar lecciones á iiy 
micilio. Lista Correos, e&liila 
C.549.Ü61. m 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á lás familias de proviticias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Mu«bles y «bietos 
Decoraíivos. Los hay de todos l©s gustos yvariedad. de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un moraeato en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á ta base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A ^ I T O S , 3 5 . — S u e u r s a h R E Y E S , 2 9 . 
Hijos de M. de láarfua. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Luis Mi t j ans , n ü m . 4. 
Teléfono, núm. (.340 
ALMACENES 
Calle da ¿ t o c h a , n ú m . 6 5 . 
Teléfono, núm 3.875 
t o n t e r a , 4 5 , p r a l . , d e 5 á 8 . S r . C o l l a d o . 
COMPRAVENTA DE FiHGáS Eti MADB1D Y PROViNOláS 
Rlx 5 POt^ lOO fll^ÜHIi Ufi íWflDí^ID 
¡ G I i A x \ K O V E l í A O ! 
P R E C I O S fiH^PLTISIMOS 
n 
Gran Relojería de París 
Llam-amos la afon-
cion sobre es í e nuevo 
re lo j , que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones los exige s»-
ber l a ü o r a fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo s i n ' 
necesidad de r e c u r r i r j 
á cerillas, eto. 
Este nuevdreloj tie-
ne en su esfera y ma-
n i lh i s u n a composi-
c ión RADIUM.—Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 21 .millones 
el k i l o aproximada* 
mente, y de spués de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre Ist horas y ma-
n i l las , que permi ten 
ver perfectamento l-s 
hor. s do noebe. Ver 
este r e lo j en la obscu 
r i d . i d eg y e r d í d e r a -
mente una marav i l l a , 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja n íque l con h u e n á m á q u i n a garantizad*, caja 
rnoda extraplano , . , » . . i 
I dem, m á q u i n a extra , á n c o r a , r u b í e s . , v . 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 TU- Imágenes. Altares V toda clase dé c a r n í n t f i r í a 
bies, d e c o r a c i ó n ar t í s t ica ó m a t e . < . >fO « j ^ c a A'ÍÍWÍHJW ^ c a r p i n t e r í a f e l l -
JKn 5, 6 y « p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . f c d.ad demostr^a lj>S múltiples encar-
A l c o n t a d o se h a c e u ñ a r c b a j a de u n 10 p o v 100. %os' ú e ü l ú Q ^ n u m e r o s o e i n s t r u i d o persona) . 
Se mandan por cor reo certificados con aumento de 1.50 p t a « . Para la C0rreS|í9RtleHQ¡a: VIOENTE TENA, BSCllItSf, ^3189818. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuse rv ic iopara una sola f a m i l i a y un nolo d o m i o i l i o , 
ha«ta eeiB personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
oiones del Norte y Mediod ía 6 viceversa, tres passtai. 
A V I S O > N * # r 
Interesa á los que viajan no eonfundir el despacho que í l e -
r neestRbieeido esla Casa en la ealle de Aloalá , .núm. 18, Sr. Ga-
;rrougte, con el despacho de las C o m p a ñ í a s , per eneontrarae 
grandes ventajas en el servic io . 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.253. 
8 C 8 E D I T 8 B f l S T H L L E B E S Í S l e s O Q l t S r 
L A L U Z D E L A F E E N E L S I G L O X X 
Libro ds la famil ia c rUt l ana , por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA Y ÁVILA 
Auditor d e l Supremo T r i b a n a l (I« I» Rota. 
O O l s r H i A . B B I S r r > I C I c f > 2 S r S X J S A . 3 N r T I I D A . I D 
Es el Año crist iano más completo quo se ha publio-ido hasta la focha y el máa acomodado á 
las exigencias del tiempo preeante. 
Para las famil ias cristianas, como para e l sacerdote, esta obra constituyo una verdadsra 
Bnciolopedia y un arsenal completo de todse las cuestiones da actualidad. 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, & pesetas en rús t i ca y 6 encuadernado. 
JESUCRISTO REY (HOMÍLÍAS Y SERMOMES).—Un tomo, 6 pesetas en rús t i ca y 7 encuader-
nado. 
SERMONES DE SEMANA SANTA.—Un tomo, S pesetas eh r ú s t i c a y 6 encuadernudo. 
SERMONES DH L A SANTÍSIMA VIRGEN—Dos tomos, 1S pesetss en r ú s t i c a y 12 encua-
dernados. 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obra completa en cinco to-
mos: 11,60 pesetas en r ú s t i c á y 29,60 encuadernada en tela. 
ANTOLOGÍA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTÍSIMA VIRGEN.—Esta obra consta 
de cuatro gruesos v o l ú m e n e s . Contiene más de 259 sermones predicables.—Precio: 3tpesetas 
en r ú s t i c a y 36 encuadernada. 
B L MAGNIFICAT—Esta obra forma un volumen en octavo, de 376 p á g i n a s , al precio de 
& pesetas,en r ú s t i c a y 6 encuadernada. De venta: en casa de su Editor , Fe l ipe G o n z á l e z Ro-
jas , RODRÍGUEZ SAN P K » R O , O, y en las p r l n c i p a l e » l i b r e r í a s . 
Primera casa en envases de hojalata para aceites. Letras de 
cinc para muestras. Saneamiento de edificios. Presupuestos 
gratis. E x p o r t a c i ó n á provincias . LeOn, 30, é H l l a r f o Pe-
ñ a s c o (antes C a r b ó n ) , 1. T e l é f o n o S.37S. 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de l a p rov inc i a de 
Falencia ofrecen s ü s productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a f C i r c u l o C a 
t o S i c o i P a t e n c i a . 
" C U R R O V A R G A S " f 
ACABA DE PUBLICAR UN ÜBRO: 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los quoha 
cerco de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
t i o , _ B : _ : 
M U J E R formal, hacendosa 
entienda costura, cocina y quehn. 
cores domésticos, unión otro, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1 
principal, derocha. 
L E C C I O N E S de p i a n o , ^ 
tura y labores, á domicilio 6 
en -casa. Fuencarral, 1G, 
derecha. 
OFRECEN TRABAJO 
F A L T A N aprondicoe do eL-
nista con buenas refsrcucias. Sf . 
preferirán nuevos en el oficia 
Santa Teresa, primoro, obacis-
feria. 
AGENTE práctico, se ofrecí 
para casa importanto. Razón: 
San Francisco do P^.ulu 8, V 
derecha. Gijón. 
SE NECESITA sacrísíáu, 
con tros reaJes diarios do Labor 
para la paroquiado Cubas(Ma. 
drid). Como no tiene casa, M 
preferirá á quien fldemás de 
música sepa oficio. Solicitdií 
al señor cura. 
S E N E C E S I T A una simefr 
te, prefiriendo recién llegada 
de provincias. Bolsa, 9. 8.̂  
J O V E N diez y nuevo años, 
empicado en ministerio, bueña 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25. 8.°, izquierda. 
S A C E R D O T o v e n , se ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral, 1G2, portería. 
P A i 
o w a r d 
Ó T O I U C I D M D D E ü S I S T E I V I A P í E Í ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , é más 
de otros tón icos y sedantes aconsejados p o r la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista 
Es medicamento universalmente conocido y s® toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que uo sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t m y C o m p a ñ í a . ^ «-«^u». 
D e v o n i a o n f a r m a c i a s y tiroguaHas, á 4 p e s o í a s e s a j a . 
\ B E M E N T O N 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afee-
cienes catarrales de l a faringe l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. F 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre ico c e r d a s bucales una acc ión especial aue aclara la voz y aumenta su intensidad. ^ y ^ i A i que 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable a l paladar v se 
v e r á Ubre de molestias en la garganta . p a i a u d r , y se 
V e n t a e n f a r m a c i a s y ¿ . r o g ^ i a s , á p e s e i a s 1 1 , 5 0 c a j a . 
:R.:E]:M:̂ :OXO IDI^VIS7^" 
^ A n U r r e u m á í i c o infal ible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
E x i t o seguro; á l a p r imera fr icción a t e n ú a el dolor. 
Depositarlos per mayor de estos preparad: PS ^ f MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. üadrld. 
1©, 2 , 5 0 . — R i o s c o 
(En esta sección insertaremo» 
todas las oferta» y demandas da 
írabajo, que se nos envíen, re. pal. 
'Jactadas en forma breve, sin 
^xigir más pago que el de dlex 
-íntimo» por ineerclén, que se. 
an aplicados á satisfacer los de 
eches de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncia 
psrlodírtlco.) 
PROFESOR oíktólico acredi-
tildo, so ofrece para lecoionea 
bachillerato en casa ó á demi 
cilio; enseñanza especial del la 
t ín. San Marcos, 22, princi 
J O V E N diez y seis nñc«, con 
buena letra y' escribiendo á 
máquina, ofrécese paro escri-
biente en horas noche rocaa 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6G2.373. 
SEÑORITA de compañía, h a 
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin tftnfo, so 
'freos para colegio católico 
írci&nes 6 domicilio, familias 
atólicas. focas pretensiones: 
usta do Correos, postal núme-
PO L . 604.898. 
CABALLERO inmojorablee 
reíerenoias. con prilctica desde 
joven, de eerviclo en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
ción. Referenciae: Duque de 
Lir ia , S y 7. 2.', izquierda. 
SACERDOTE ofrécese Ice 
cionea latín y casteUano, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar. §4, 8.°, derecha. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
compañía, ama de eobiorno. 
fara niños ó costura. Escribir a 
; arfa Q s o r í i San Marcos, 30 
- izquierda. 
P,f RSONA aistiana, d T ^ . 
3 / " ^ ? ^ M L que hoy 
halla on a desgracia, suplica 
W hijo que tiene dioz y 
años, é instruido, una pl»-
^ escribiente ú ocupación 
J ÔQ. Buenas referencia*. Ra-
SEÑORITA oatólica, posoyon-
'Jo á la perfección contabilidad, 
oonoemnontos de mecanografía 
y francés, con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
oa oficina, Icocionos par t ícu la 
i'ee, ó cargo apálogo. 
Ijista do Cerróos, ntim. 202. 
JOVEN honrado, se oíreoe 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17 
izquierda. 
JOVEN distinguido, ; recién 
llegado del extranjero, se ofrece 
para dar lecciones y haóer tra-
ducciones do francés é inglés. 
Precios módicos. Darán i-azón: 
Dtíña María do Guzmán, 4, du-
plicado, bajo, (53.) 
REPRESENTANTE o o n 
buenas garant ías ó inmejora-
bles referencias, so ofrece. 
Razón ; Galdrón de la Barca, 
9, segundo, Cádiz. (67.). 
JOVEN católico, veinlisí'is 
años, oficial sastre se ofrece 
provincias, próxima tempora-
da. D i r ig i r ofertas: Carlos 
Bcrtolá. Aguas, 1, bajo. (70.) 
PERSONA seria, con cono-
cimientos teóricos prácticos en 
Agricultura y con garantías su-
ficientes, desoa colocarse como 
administrador ó encargado de 
explotación agrícola. 
Dirigireo: Lista de Correos, 
cédula número 166. Vallado-
l id . (71.) 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccions» 
de primera y segunda taseftin 
za á dumioilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
n; l ^ n c a r r a l 189 T ? ' . S E ' 9 ( ' R A íranoosa, «^árá loe-
W & * - D c c n m ' 189- 2- . daciones. Precio módico. S f i f ó S 
esta. n jRtraci5ni 
SEÑORA viuda formal y ca-
lólioa, que ha ocupado regular 
posición, so ofrece para, ama de 
gobierno, acompañar eeñoritas 
ó caago análogo, dontro ó fue-
ra de Madrid. 
Para informes, en la calle do 
Alcalá, n ú m . 52. (72. 
PROFESOR católico do pri 
mera enseñanza, con ininejB* 
bles referencias, so olreco á ía-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina 6 secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.-
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advertimos á la» nix 
morosísimas personas qu« noirf 
mitán anuncios para e>ía see-
ción que en ella telo daremw 
cuenta de las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
B O L S A D E L T R A B í J O 
DEL C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E L A INMA-
C U L A D A f Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan traba)»-
Un oficial escultor de ^ 
mentación; ayundantes, P^, 
d^ mano y 
íJbañil , un oficial do r«s_ 
tres porterog. .codieW.^ 
cobrador y ^ ü g w ^ d o c m ^ 
Gerencia, dirección, 
tración general grande, ^ 1 
ingeniero 31 años, h q o f f i S 
tivulad, etc., probadas. 
tía y reforoncins, cuitas ^ 
ron. Lista, cédula num- ^ 
Madrid. 
amueblar vuestras casasJ.r0^' 
varel mobiliario antiguo P^ ^ . 
moderno. Visitad Mena* ^ 
derno, Casa do Jesús, Vov*' 
I» , y encontraréis yeotag 
los d e m á s e s t a b l e ^ . 
Compra venta y f ^ T 
sa, 10. I.0. M a d r i d . ^ ^ ^ , 
E S P E C T Á C U L f l S 
P A R A (p> 
ESPAÑOL.—A J f . 9 ; 
pular). La madeja y v 
caparatcs. 1/4 
JOVEN con buenos infor-
mes, ofrécese mozo comedor, 
ayuda c4mara, lacayo, oosa 
análoga, Columola, número 3, 
bfij*. (73-) 
, n y 
PRINCESA. -A W * > d« 
(función popular), í 
amor y -Mamá. J| 
COMEDIA;--A íáE J \:J 
Fruta picada y ^ ' 
tinita. . , Ca 
L A R A . - A Ins ^ 
negocio de oro y1 r ^ ca-
los 6 y 1/2 ídobl^. ^ ü 
oatúas (dos actos) 
Goya. » „ 
CERVANTES.—A ^ ^ 
(sección. vcrmoutu'. ^ 
adolante.-A " U f 
U a ) , C o b a f . n ^ / ^ (3^ 
ble). Camino adelas 
actos). ..g (do-
COMÍCO.---A l a s / y 0 ^ 
blo). L a W f 1 ^ v ] / « ^ 
actos).—A - las '0 
ble). Los apaches "(, 
(dos actos). J/ÍÍ 
12 y 1/2, 
Oiaematógrafo. íodos i 
« t r enos . 
